PEMENDEKAN KATA DALAM BAHASA SMS PADA RUBRIK “HALO JOGJA” DI HARIAN JOGJA by ARFI, SUCIANI
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Lampiran 1:  Penanggalan Huruf di Awal Kata dalam SMS pada Rubrik ”Halo Jogja” 
 
No. DATA Bentuk Penanggalan Bentuk Utuh 
1. Geli cmpur jengkel liat anak2 SD&TK ikut2an 
demo mengutuk israel..anak2 sekecil itu udah 
diajarin membenci org atau bangsa laen..ga 
mendidik tuh?pak guru&bu guru gmn?bego 
bget seh? 
(MISLAM KEBUMEN, +6281227896xxx) 
- udah - sudah 
2. Tdk heran Arab Saudi cma diam ktika rkyat 
plstina dbntai israel, krna org2 saudi hobinya 
cma berfoya2, mnyiksa&mmperkosa TKW. 
Dmuat boz, iki realita. Biar org2 tau sbnernya 
Saudi tu gmna. 
(abi sleman, +6285643471xxx) 
- tu - itu 
3. kpd warga jogja;anda smua jgn tkut sma yg 
nmnya APARAT! Jk ada aparat yg seenknya 
& mentang2, lapor kan saja & mnta agar 
anggota tu di pecat! Ben kapok! Matur nuwun 
harjo 
(Paijo Jakal 12, +6285729467xxx) 
- tu - itu 
4. Mnrt sy ‘Halo Jogja’ tu slh 1 ciri khas harjo yg 
hrs dilestarikan. Tp kok skrg mlh tdk mnrk spt 
dl! Smsx g seru 
(Nas Jogja, +6281578781xxx) 
- tu - itu 
5. bosan ama jo harjo.di tanya tntng RUBRIK 
ANAK YG DI ASUH MBAK ELGA, boleh 
ngak sms ngak pakai kirim surat, trs nanya 
berapa no hpnya jg ngak di bls 
(AL,BaiHaQQi dukuhan mglng 
+6285228481xxx) 
- ama - sama 
6. Saya sbg warga bantul sangat setuju sekali bila 
trans masuk Bantul. Emang udah saatnya 
mendambakan angkutan aman nyaman, kayak 
trans tmk. 
(AGOS di Bantol, 08170406xxx) 
 
- emang 
- udah 
- memang 
- sudah 
 
 
7. Mungkin bagi mereka yg g peduli dgn nasib 
warga palestina adalah seorang muslim yg 
sdah mati hatinya atw dia it emang kafir! 
(Muhammad latif bantul, +628122702xxx) 
- emang - memang 
8. Pengen pulang ke Ambarawa tapi nggak da 
duwit, Harjo bisa bantu nggak… 
(Bolly, Gading +6285640736xxx) 
- da - ada  
9. buat aghost666 emangnya yg lwt didaerah 
UGM cm mhssw UGM! Asal tau aja,smua org 
bsa lwat situ. Mw mhssw atopun bukan! Jd org 
kalo brfikir jgn smpit donk! Ksian mhssw 
UGM yg span tp ttp kena jeleknya!! Aq jg 
malu, msh ada org jaman skrg main tuduh tp 
nda brfikir luas dan pnjg! Ksian bgd! Thx 
(Grox maguwo, +6285729849xxx) 
- emangnya 
- aja 
- memangnya 
- saja 
10. Sekarang halo jogja wis ra apik, sms e rabobot 
ramutu mau baca aja males palagi mau krm. 
Klo ada yg brbo2t gk dimuat 
(Bond Wns, +62857839389xxx) 
- aja 
- palagi 
-  saja 
- apalagi 
11. Di tengah maraknya pesta demokrasi banyak 
sekali pengkhianat2 demokrasi,dia itu adl 
caleg2 yg telah membagi bagi uang utk 
membeli suara rakyat,layakah mereka tu 
dipilih mjd wakil rakyat,apa jadinya jika 
negara ini dipimpin oleh mereka, undang2 
dibuat untuk dilanggar bukan utk ditaati 
(Yuli wonosari 081804108xxx) 
 
- tu - itu 
12. Tuk ‘de hrjo,koq pd rubrik ponsel hrg 
ponselnya i2-i2 aja. Mbok ya diganti men ra 
jeleh 
(wong p’toek cabaan +6287839861xxx) 
- aja - saja 
13. trims atas sms yg di7kan pd sy. Dan prlu 
diktahui slama ni sy blm pnah mnggunakan 
produk2 yg anda informasikan. Asal thu ja 
produk2 yg anda smpaikan itu msh sbgian kcl 
dr bnyknya produk2 AS & Israel yg tdk sy 
gnakan.  
(Imron Kraton, +6285643459xxx) 
- ni - ini 
 
 
14. Bwt bp sopir bis KARYA JASA AB 2699 CA 
yg mnggu tgl 24 jam 5 pagi lwt per3an 
katamso-ibu ruswo ati2 dnk,org lmpu merah 
kq nyelonong aj, jgn mentang2 msh pg! 
(AQ’ yk 02749173xxx) 
- ati 
- nyelonong 
- hati 
- menyelonong 
15. Hhag! Setuju bgd mbak Kinan! Org Ina tu kan 
berle gitu!Bner aj lo qt trmsk negara 
brkmbng,org2N aja pda gag realistis mkirN. 
Mbok wez,biasa aja. 
(Winnie Jogja, +6285729087xxx) 
- tu 
- aja 
- itu 
- saja 
16. ngpain sich pd ngeributin ttg palestina,ya klo 
mau kgaza ya kgaza aja, resikonya kan dah tau 
sndiri,hidup ato mati.gak usah bnyak koar2 dm 
(budi sleman, +628522818xxx) 
- aja - saja 
17. Napa jg mkrin Palestine? Mang mreka bklan 
bntu qta kalo qta yg diserang ma ISRAEL? 
Realistis dah! Pas tsunami aceh yg ktny 
serambi mekah aja, mereka nyante2 wae. 
Boro2 bntuan, doa bsma aj ga to? 
(Kinan jogja, +6285725250xxx) 
- aja - saja 
18. Pnjual MIRAS dmn2 diRazia tp SARKEM g. 
pa da bekingy? Ato sogokany bnyk? Walopun 
rokok+golput dhrmkn Q g pdli dgn MUI. Q ttp 
golput 
(KaNceL X’Nongko BTL +6285743422xxx) 
- pa 
- da 
- apa 
- ada 
 
 
19. Kok belajar stir mobil di lap utr stadion 
maguwo bayar 10 ribu.apa udah ada 
aturannya.perda atau dari desa.buat payung 
hukum dulu 
(Mono Perum minomartani +6281578101xxx) 
- udah - sudah 
20. Bwt kpu kok bnyak data nama yg dobel, satu 
dusun lagi.kayak nmku dkasih dua undangan 
ntuk nyontreng 
(Hartanto Bantul 02749297xxx) 
- ntuk - untuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 : Penanggalan Huruf di Tengah Kata dalam SMS pada Rubrik ”Halo Jogja” 
No. DATA Bentuk Penanggalan Bentuk Utuh 
1. Geli cmpur jengkel liat anak2 SD&TK ikut2an 
demo mengutuk israel..anak2 sekecil itu udah 
diajarin membenci org atau bangsa laen..ga 
mendidik tuh?pak guru&bu guru gmn?bego 
bget seh? 
(MISLAM KEBUMEN, +6281227896xxx) 
 
- cmpur 
- liat 
- org 
- bget 
- campur 
- lihat 
- orang 
- banget 
2. Tdk heran Arab Saudi cma diam ktika rkyat 
plstina dbntai israel, krna org2 saudi hobinya 
cma berfoya2, mnyiksa&mmperkosa TKW. 
Dmuat boz, iki realita. Biar org2 tau sbnernya 
Saudi tu gmna. 
(abi sleman, +6285643471xxx) 
 
- cma 
- rkyat 
- ktika 
- plstina 
- dbntai 
- krna 
- tau 
- mnyiksa 
- mmperkosa 
- dmuat 
- sbnernya 
- gmna 
- cuma 
- rakyat 
- ketika 
- palestina 
- dibantai 
- karena 
- tahu 
- menyiksa 
- memperkosa 
- dimuat 
- sebenernya 
- gimana 
 
3. hare gene brantem, hare gene bentrok, here 
gene tawuran?! Menjijikkan!! 
 
(AguSleman, +6281328684xxx) 
- brantem - berantem 
4. What Up Pol PP mana nyali kalian?? Ketika 
penertiban PKL+ spanduk produk kalian 
garang,sadis+over acting & ketika spanduk 
parpol+baliho caleg menjamur kalian tutup 
mata,trus dimana KEADILAN bwt para PKL? 
Mereka cari nafkah bwt anak+istri bung! 
(Opey Jejeran, +62817040xxx) 
- trus - terus 
5. Saya naik trans jogja no No.16 dari Janti turun 
kusumanegara. Saya melihat pramugari yang 
masih asik mainan hp dan kurang ramah 
(IBU NUR KARYAWAN PEMKOT, +6281328247xxx) 
- asik - asyik 
6. tlng para pol pp tertipkan para glandangan, 
orgil pengmis di sangran kota gede 
(Ariskawijayakarangdurenkota, 
+6281903741xxx) 
 
 
- glandangan 
- pengmis 
- gelandangan 
- pengemis 
 
 
7. Hei mana ngaruhnya UU APP? Liat tuch bnyk 
cew cew sexi di jogja wara wiri pake hot pant. 
Bkn nya gmn seeh tp kok adat qta dah 
kebarat2an ya..? Trus ngapain ropat rapat bkn 
UU lo ujung2nya gkda efeknya. Capee..boo!! 
(Fharas Magelang, +6285228961xxx) 
 
- liat 
- trus 
- lihat 
- terus 
8. Gmn sich mask dtrminal magelang bnyak 
mnjual jajanan yg sudah basi. Gmn ne 
pmrntah kok kyak gtu dlewatkan,mau MATI 
ne..hekz..hekz.. 
(lupek smg, +6285640503xxx) 
 
- mask 
- dtrminal 
- bnyak 
- mnjual 
- pmrntah 
- kyak 
- gtu 
- dlewatkan 
- masak 
- di terminal 
- banyak 
- menjual 
- pemerintah 
- kayak 
- gitu 
- dilewatkan 
9. Harjo klu boleh aq usul, tlg donk harjo 
dtambh rubrik yg khusus muat ttg keraton 
(pusat perhatian jogja) termasuk unsur2 d 
dlmnya. Please bgt. Itukan termasuk budaya… 
(Dharmamangrva purworejo, 
+6285292294xxx) 
- klu 
- dtambah 
-  dlmnya 
- kalau 
- ditambah 
- dalamnya 
10. ayo teman2 trans kt serius krja. Biar 
pendapatan naek dan kt awet disini. Klau kt 
gak serius trus bangkrut kt jg yg rugi ya gak? 
Smgt smuanya! 
(Aya selter trans, 02749173xxx) 
- klau 
- trus 
- smua 
- krja 
- kalau 
- terus 
- semua 
- kerja 
11. Buat Harjo q cm mau ucapin trmksh karna dgn 
membaca harjo q jd tambh teu tentang jogja.n 
buat temen2 ayo bc harjo teruz.maksih bnyk ya 
harjo 
(SIGIT KUNCORO WATES KULON PROGO, 
+6287839336xxx) 
- karna 
- tambh 
 
- karena 
- tambah 
 
 
12. Snguh miris di negeri yg ktnya kaya hsl 
laut&bumi,ttp rkyatnya msh srng ANTRI 
apbla ada bantuan sembako. Tanya pemerintah 
kenapa…? (ONE SLM, 02749278XXX) 
- sunguh 
- ktnya 
- rkyatnya 
- apbla 
- sungguh 
- katanya 
- rakyatnya 
- apabila 
13. Buat pembaca HARJO semua yg tau almt 
idola sy RHOMA IRAMA ak mnt ya! 
(Khusni Temanggung, +6281804194xxx) 
- tau 
- almt 
- tahu 
- alamat 
14. Aslamualaikum, terimakasih kami ucpkan 
kepada dokter2 sarjito yg telah mbntu 
persalinan istri saya, sangat memuaskan dan 
sukses slalu unt dokter2 di RSUP SARJITO 
(Pasien Jogja, 085645459xxx) 
- ucpkan 
- mbntu 
- slalu 
- ucapkan 
- membantu 
- selalu 
 
 
15. Sultanku ttaplah sultanku. Rajaku ttaplah 
Rajaku, kl sultan HB X jd capres, trus sp yg 
menjadi penengah antra adat budaya&moderni 
(Januar 2602 jogja, +6285643334xxx) 
- ttaplah 
- trus 
- antra 
- tetaplah 
- terus 
- antara 
16. kpd warga jogja;anda smua jgn tkut sma yg 
nmnya APARAT! Jk ada aparat yg seenknya 
& mentang2, lapor kan saja & mnta agar 
anggota tu di pecat! Ben kapok! Matur nuwun 
harjo 
(Paijo Jakal 12, +6285729467xxx) 
- smua 
- tkut 
- sma 
- nmnya 
- seenknya 
- mnta 
- smua 
- takut 
- sama 
- namanya 
- seenaknya 
- minta 
17. PONARI, Dukun cilik yg tiba2 kondang krna 
batunya yg “ktanya”ampuh..knpa bnyk org 
prcya,krn mrk bodoh n membodohkan diri. 
GUNAKAN AKALMU SAUDARAKU! 
(Rofik Bantul, +628562955xxx) 
- krna 
- ktnya 
- knpa 
- prcya 
- karena 
- katanya 
- kenapa 
- percaya 
18. Beberapa hari ini HARJO memuat berita calek 
yg money polotik dan menang terus yg kaya 
gitu kok masih ada yg milih kasian yg jujur tpi 
gak terpilih.smg klak jgn mencari populer 
he..he..he 
(ANI Bantul, +6285868673xxx) 
 
- kasian 
- tpi 
- klak 
- kasihan 
- tapi 
- kelak 
19. Mas, mbak, bu, pak, yg mrasa menggunakan 
jasa TRANS JOGJA entah family petgas,dinas, 
sy hrpkan dgn sangat agar tidak nunut. AKU 
ISO DIPCAT :’(  
(PENUNGGU HLTE JOGJA,+6287839402xxx) 
- mrasa 
- petgas 
- hrpkan 
- dipcat 
- merasa 
- petugas 
- harapkan 
- dipecat 
20. Bumi tmpt kt brpijak dimana ada tmpt seindah 
bumi ini? Mr kt jg bumi ini dr skrng. 
SELAMAT HARI BUMI 
(Adhit Sleman, 08562881xxx) 
- brpijak  berpijak 
21. Pesta demokrasi sdh semakin dkt,mari kita 
gunakn hak pilih kita,golput bukan pilihan jgn 
jd orng pecundang,mari kt sukseskn pemilu 
2009 demi tegakny demokrasi di Indonesia 
(Sigit Berbah, +6285643565xxx) 
- gunakn 
- orng 
- sukseskn 
- gunakan 
- orang 
- sukseskan 
22. sy sbgai pljr mrs trgnggu.krn sy mnjd slit 
konsntrasi dgn adanya suara mtor 
brkmpanye yg mngganggu.brkampanye tdk 
hrz mmbwt kbsingan kn?Tlg d.muat 
(Joy Jogja, +628170424xxx) 
- sbgai 
- trgnggu 
- slit 
- konsntrasi 
- mtor 
- brkmpanye 
- mngganggu 
- brkampanye 
- kbsingan 
- kn 
- sebagai 
- terganggu 
- sulit 
- konsentrasi 
- motor 
- berkampanye 
- mengganggu 
- berkampanye 
- kebisingan 
- kan 
 
 
 
 
23. bg pr plnggn, pnmpng trans jgya.tlng sblm 
naek bus, nanya sm ptgs shtr dl pstkn yg akn 
anda naek 
(Prmgr lnts, +6281227098xxx) 
- akn - akan 
24. Sy sngt stj skli dgn pndpt sdr SUTRISNO di 
sleman.mngkn sdr oland itu memang hrs bljr 
dan mempelajari sjrh plstina dan zionis 
israel.sy kira kt jg ga bkl diam sj jk ada org yg 
menginjak-injak hrga diri kita.trmsk bngsa 
plstna tntunya.                                
(SUSANmas bntl,+6281227333xxx) 
- skli 
- hrga 
- bngsa 
- plstna 
- tntunya 
- sekali 
- harga 
- bangsa 
- palestina 
- tentunya 
25. saya kcw beli hp d aptel jl magelang trnyata 
hpnya rusak krn msh grnsi tak kmbalikan,trs d 
srvis eh mlh mati total,trs ktnya hrs gnti 
onderdil, krn kcw hp tdk saya ambil,ht2 beli hp 
d aptel anda bs jd korban brikutnya. 
(totok kalasan slman, +628562886xxx) 
 
 
 
 
- trnyata 
- grnsi 
- kmbalikan 
- srvis 
- ktnya 
- gnti 
- brikutnya 
- ternyata 
- garansi 
- kembalikan 
- servis 
- katanya 
- ganti 
- berikutnya 
26. Bwt pres iran sblm negara anda dserang oleh 
zioniz Israel lbh baek serang n hancurkan 
dluan Israel..bwt mesir negara anda 
pengkhianat org2 muslim yg mbiarkan rkyt 
palestina meninggal dunia 
(miko jogja, +6285729015xxx) 
- dserang 
- dluan 
- mbiarkan 
- diserang 
- duluan 
- membiarkan 
27. Mungkin bagi mereka yg g peduli dgn nasib 
warga palestina adalah seorang muslim yg 
sdah mati hatinya atw dia it emang kafir! 
(Muhammad latif bantul, +628122702xxx) 
- sdah - sudah 
28. buat aghost666 emangnya yg lwt didaerah 
UGM cm mhssw UGM! Asal tau aja,smua org 
bsa lwat situ. Mw mhssw atopun bukan! Jd org 
kalo brfikir jgn smpit donk! Ksian mhssw 
UGM yg span tp ttp kena jeleknya!! Aq jg 
malu, msh ada org jaman skrg main tuduh tp 
nda brfikir luas dan pnjg! Ksian bgd! Thx 
(Grox maguwo, +6285729849xxx) 
- tau 
- smua 
- bsa 
- lwat 
- brfikir 
- smpit 
- ksian 
- span 
- tahu 
- semua 
- bisa 
- lewat 
- berfikir 
- sempit 
- kasihan 
- sopan 
29. q mw kritik ni bt karyawan trans jgja trutama 
pegwai shlter msa lg krja pd kluyuran si? 
Hrsny kn nungguin shltr giliran ad ptugas 
dinas pd tkt, thnk’s 
(eko dpk +6287839136xxx) 
- jgja 
- trutama 
- pegwai 
- shlter 
- msa 
- krja 
- kluyuran 
- ptugas 
- jogja 
-terutama 
- pegawai 
- shelter 
- masa 
- kerja 
- keluyuran 
- petugas 
 
 
 
 
30. Pakde q mnemukn uang 100rb ung pchn 50rb 
2,tlh di tmukn di jl plgan tntra pajr dpn gdng 
AMP/YKPN sktr jam1 yg mrsa khlgan dpt 
menghub bgkl BODONG                           
(Nuel Sendari, +6285643630xxx) 
- mnemukn 
- ung 
- tmukn 
- mrsa 
- khlgan  
- menemukan 
- uang 
- temukan 
- merasa 
- kehilangan 
 
31. bt sdr Heri, ingt qta mpnyai asas 
pancasila,hargai n hrmati sgla prbdn yg 
ada,jgn asal nyacat 
(gogo btl, +628574360xxx) 
- ingt 
- mpnyai 
- hrmti 
- sgla 
- ingat 
- mempunyai 
- hormati 
- segala 
32. Tuk ‘de hrjo,koq pd rubrik ponsel hrg 
ponselnya i2-i2 aja. Mbok ya diganti men ra 
jeleh 
(wong p’toek cabaan +6287839861xxx) 
 
 
- hrjo Harjo 
33. trims atas sms yg di7kan pd sy. Dan prlu 
diktahui slama ni sy blm pnah mnggunakan 
produk2 yg anda informasikan. Asal thu ja 
produk2 yg anda smpaikan itu msh sbgian kcl 
dr bnyknya produk2 AS & Israel yg tdk sy 
gnakan.  
(Imron Kraton, +6285643459xxx) 
- prlu 
- diktahui 
- slama 
- pnah 
- mnggunakan 
- thu 
- smpaikan 
- sbagian 
- gnakan 
- perlu 
- diketahui 
- selama 
- pernah 
- menggunakan 
- tahu 
- sampaikan 
- sebagian 
- gunakan 
34. Bwt bp sopir bis KARYA JASA AB 2699 CA 
yg mnggu tgl 24 jam 5 pagi lwt per3an 
katamso-ibu ruswo ati2 dnk,org lmpu merah 
kq nyelonong aj, jgn mentang2 msh pg! 
(AQ’ yk 02749173xxx) 
- mnggu 
- lmpu 
- minggu 
- lampu 
35. Pak pol, , khuzuze wil. Sleman, razia anax2 
boloz schlah dtruzin l9 dumz,krna mzh bnyk 
dtmui nax2 yg bloz schlah pd enk2 nongkrong 
smbl ngrokok,pkde HARJO the best 
- dtruzin 
- dtmui 
- enk 
- diteruzin 
- ditemui 
- enak 
36. Sy ibu 3ank, sy prihtn seX dg ib2 palstna yg 
kwtr kslamtn ank2ny dn g pny pilhn lain, tp 
lbh prihtn lg melht ank2 diajk demo ibuny 
hujn2an 
(SITA Slmn, +622743009xxx) 
- ank 
- prihtn 
- palstna 
- kwtr 
- kslamtn 
- dn 
- pilhn 
- melht 
- diajk 
- hujn2an 
- anak 
- prihatin 
- palestina 
- khawatir 
- keselamatan 
- dan 
- pilihan 
- melihat 
- diajak 
- hujan-hujanan 
 
 
 
 
 
 
37. Tlg bpk gubernur : setiap per4an sebaiknya 
dipasang blower utk menyerap gas knalpot 
kndraan umum.Trims 
(Kris sleman, +6281904267xxx) 
- kndraan - kendaraan 
38. 
Km mhssw KKN UNIV AHMAD DAHLAN 
thn 2008/2009 sgt mnghrpkn bntuan brupa 
bku2&yg lain utk Pndirian Perpustakaan d 
Dusun Pentung, Desa Seloharjo, Kec Pundong, 
Kab.Bantul, DIY 
(Hafid, warungboto +6285643277xxx) 
- bntuan 
- brupa 
- bku 
- pndirian 
- bantuan 
- berupa 
- buku 
- pendirian 
39. utk dinas pndidkn nasnal ingtlah bhw tjuan 
pnddkn adl utk mncrdskn khdpn bngs,tp 
kenyataan yg ad, pnddkn saat ini 90% 
berorientasi utk bisnis… gmn mw maju? Thanx 
lek HARJO 
(Ryan jl.proklamasi 45, Kronggahan, 
+6283869085xxx) 
- pndidkn 
- nasnal 
- ingtlah 
- tjuan 
 
- pendidikan 
- nasional 
- ingatlah 
- tujuan 
40. Kasian msyrkt jgn smp jd korban lakalantas 
hanya karena hal sepele yg bisa dibenahi 
rambu2 itu dlm wktu sbntar&biaya tdk 
bnyk.Oke 
(IBNU.S SH, Bnguntapan, Btl, +622746589xxx) 
- kasian 
- wktu 
- sbntar 
- kasihan 
- waktu 
- sebentar 
41. Turut bela sungkawa ats msibah situ gintung 
cirendeu..smg kluarga yg dtgglkan dberi 
ktabahan dan kmudahan  
(Anak BRAJAMUSTI Kalasan, 
+6287860521xxx) 
- ats 
- msibah 
- kluarga 
- dberi 
- dtngglkan 
- ktabahan 
- kmudahan 
- atas 
- musibah 
- keluarga 
- diberi 
- ditinggalkan 
- ketabahan 
- kemudahan 
42. Eh kok di Harjo Edisi 18Januari 09 jdul “HB X 
suka bebek suwir” gak sama ma isinya, yg ada 
HB IX yg ska it.mhn dtliti lg.sdrhna tp 
pnting.thx 
(Mr.Dee Univ.UMBY +6281912558xxx) 
- jdul 
- ska 
- dtliti 
- sdrhna 
- pnting 
- judul 
- suka 
- diteliti 
- sederhana 
- penting 
 
 
44. Hhag! Setuju bgd mbak Kinan! Org Ina tu kan 
berle gitu!Bner aj lo qt trmsk negara 
brkmbng,org2N aja pda gag realistis mkirN. 
Mbok wez,biasa aja. 
(Winnie Jogja, +6285729087xxx) 
- bner 
- pda 
- benar 
- pada 
 
 
45. Makasih bwt Harjo yg tlah meliput mading 
SMK 1 Pundong, moga Harjo makin maju N 
bwt umat manusia sdunia ayo dukung 
Palestina dan boikot Israel 
(MunajaCinta SMK 1 PUNDONG 
+6281807450xxx) 
- tlah 
- sdunia 
- telah 
- sedunia 
46. ngpain sich pd ngeributin ttg palestina,ya klo 
mau kgaza ya kgaza aja, resikonya kan dah 
tau sndiri,hidup ato mati.gak usah bnyak 
koar2 dm 
(budi sleman, +628522818xxx) 
- ngpain 
- kgaza 
- tau 
- sndiri 
- bnyak 
- ngapain 
- ke gaza 
- tahu 
- sendiri 
- banyak 
 
47. Napa jg mkrin Palestine? Mang mreka bklan 
bntu qta kalo qta yg diserang ma ISRAEL? 
Realistis dah! Pas tsunami aceh yg ktny 
serambi mekah aja, mereka nyante2 wae. 
Boro2 bntuan, doa bsma aj ga to? 
(Kinan jogja, +6285725250xxx) 
- mkrin 
- mreka 
- bklan 
- bntu 
- bntuan 
- bsma 
- mikirin 
- mereka 
- bakalan 
- bantu 
- bantuan 
- bersama 
48. buatXL,gimana sih ktnya tariff terMURAH..? 
qoq nelpon cust service,lum nyambung tp 
pulsaqu dah ksedot bnyak..!! Mengecewakan, 
tlng pelayanan diperbaiki. Thanks bwt Harjo 
(IKA Jogja, +6281915527xxx) 
- ktnya 
- ksedot 
- bnyak 
- katanya 
- kesedot 
- banyak 
 
49. PEMILU 2009 saatnya mmilih calon pmimpin 
yg bkn hobby main POCO2 atopun YOYO. 
Marilah kt pilih calon pmimpin yg BERSIH, 
JUJUR, PINTAR, BERANI, & NASIONALIS 
(bkn pro Asing tp Pro Rakyat) Majulah 
Indonesiaku !! 
(Hans Jakal +628572832xxx) 
- mmilih 
- pmimpin 
- memilih 
- pemimpin 
50. Beli tiket distsion Lempyngan sperti mw 
ambil bantuan ‘Banyak Bangeett’ 
(Zani-Kr.Asem_Patalan +6281807450xxx) 
 
- di stasion 
- Lempyngan 
- sperti 
- di stasion 
- Lempuyangan 
- seperti 
51. Jangan milih partai yg klo kampanye knalpote 
blombongan, ugal-ugalan,norak, ndeso,katrok! 
Trbukti klo itu partai kumpulane para 
preman!diatur 
(Budi Sleman, +6281229424xxx) 
 
- trbukti - terbukti 
 
 
52. Bwt bpk&ibu pngndra motor Honda bbk yg 
mnabrk istri sy didpn apotik selatan RS.PKU 
MUH BTL pd hr senin 12-01-09. Dmana  
(Hsugwenk oka jomblang kdirojo plbp btl, 
+622746902xxx) 
- pngndra 
- mnabrk 
- dmana 
- pengendara 
- menabrak 
- di mana 
53. Bwt sdr kinan jogja, Plstna ga kan prnh bnt qt 
krn qt ga kan pnah dsrang ma Israel. Mange 
yg anda mau Indonesia dsrang ma Israel truz 
plestina bantu qt?? Dan 1 lg, Indonesia bnt 
plstna bkn krn Indonesia ingin blasan dr 
plstna.. krn bngsa Indonesia adl bngsa y b’bdi 
luhur 
(Putri Maglng +6285878664xxx) 
- pnah 
- dsrang 
- truz 
- plstna 
- blasan 
- bngsa 
- pernah 
- diserang 
- teruz 
- palestina 
- balasan 
- bangsa 
54. Trnyata byk pgawai shltr trans jogja memakai 
sndal, rmbt brwarna,serng meningglkn shltr 
dwktu krj..cck..cck..Mw krja atau dolan? 
(Eko di jogja +622746956xxx) 
 
- trnyata 
- pgawai 
- sndal 
- brwarna 
- serng 
- meningglkn 
- dwktu 
- krja 
- ternyata 
- pegawai 
- sandal 
- berwarna 
- sering 
- meninggalkan 
- diwaktu 
- kerja 
55. membantu palestina dari kebiadaban israel ne 
menunjukn org indo. Pny hati nurani n brjiwa 
penolong...membntu sodara2 
(coNAN +6285729437xxx) 
- menunjukn 
- brjiwa 
- membntu 
- menunjukkan 
- berjiwa 
- membantu 
56. Pnjual MIRAS dmn2 diRazia tp SARKEM g. 
pa da bekingy? Ato sogokany bnyk? Walopun 
rokok+golput dhrmkn Q g pdli dgn MUI. Q ttp 
golput 
(KaNceL X’Nongko BTL +6285743422xxx) 
- pnjual 
- pdli 
- penjual 
- peduli 
57. Kok belajar stir mobil di lap utr stadion 
maguwo bayar 10 ribu.apa udah ada 
aturannya.perda atau dari desa.buat payung 
hukum dulu 
(Mono Perum minomartani +6281578101xxx) 
- stir - setir 
 
58. Harjo tlg dong tmbhin rubrik horor ato humor 
cs q sk m kdua it 
(RosEndajgj_jkrt +6285643843xxx) 
- tmbahin 
- kdua 
- tambahin 
- kedua 
59. Apakah posko PMK Kota Jogja hny dikntor 
Walikota atau ad posko lain? Tq dnas PMK n 
Harjo 
(Toto Slo +6281329717xxx) 
- dikntor 
- dnas 
- di kantor 
- dinas 
 
 
60. Tolong dimuat ya!saya pngusaha muda asal 
bekasi kmrn saya naek trans 39 2A, baru ptma 
kalinya.pramugarinya kecil n imut, 
penyampa.iannya sgt jelas,lugas n professional! 
Kalo blh tau yg djari manis itu cincin ap 
(Ridho Bekasi 087839776xxx) 
- pngusaha 
- ptma 
- tau 
- djari 
- pengusaha 
- pertama 
- tahu 
- dijari 
 
61. Bwt kpu kok bnyak data nama yg dobel, satu 
dusun lagi.kayak nmku dkasih dua undangan 
ntuk nyntreng 
(Hartanto Bantul 02749297xxx) 
- bnyak 
- nmku 
- dkasih 
- nyntreng 
- banyak 
- dikasih 
- namaku 
- nyontreng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 : Penanggalan Huruf di Akhir Kata dalam SMS pada Rubrik ”Halo Jogja” 
 
No. DATA Bentuk Penanggalan Bentuk Utuh 
1. Buat pembaca HARJO semua yg tau almt idola 
sy RHOMA IRAMA ak mnt ya! 
(Khusni Temanggung, +6281804194xxx) 
- ak - aku 
2. Mungkin bagi mereka yg g peduli dgn nasib 
warga palestina adalah seorang muslim yg sdah 
mati hatinya atw dia it emang kafir! 
(Muhammad latif bantul, +628122702xxx) 
- it - itu 
3. Pesta demokrasi sdh semakin dkt,mari kita 
gunakn hak pilih kita,golput bukan pilihan jgn 
jd orng pecundang,mari kt sukseskn pemilu 
2009 demi tegakny demokrasi di Indonesia 
(Sigit Berbah, +6285643565xxx) 
- tegakny - tegaknya 
4. q mw kritik ni bt karyawan trans jgja trutama 
pegwai shlter msa lg krja pd kluyuran si? Hrsny 
kn nungguin shltr giliran ad ptugas dinas pd 
tkt, thnk’s 
(eko dpk +6287839136xxx) 
- ni 
- si 
- ad 
- nih 
- sih 
- ada 
5. Sy ibu 3ank, sy prihtn seX dgn ib2 palstna yg 
kwtr kslamtn ank2ny dn g pny pilhn lain, tp lbh 
prihtn lg melht ank2 diajk demo ibuny hujn2an 
(SITA Slmn, +622743009xxx) 
- ib 
- ibuny 
- ibu 
- ibunya 
6. Eh kok di Harjo Edisi 18Januari 09 jdul “HB X 
suka bebek suwir” gak sama ma isinya, yg ada 
HB IX yg ska it.mhn dtliti lg.sdrhna tp 
pnting.thx 
(Mr.Dee Univ.UMBY +6281912558xxx) 
 
- it - itu 
7. Bwt Sri Sultan HB X yg ulth ke 63,selamat 
ultah moga di thn ini ap yg d cita2kan jd 
Presiden menjd kenyataan amin..amin 
(Anom +628572901xxx) 
 
- ap - apa 
 
 
8. Kue bolu kue lapis, enakny dimakan 
bersama..Kalah pemilu jangan menangis,tetap 
damai lebih utama! 
(Isdwi, Dongkelan +6285643523xxx) 
- enakny - enaknya 
9. Harjo tlg dong tmbhin rubrik horor ato humor 
cs q sk m kdua it 
(RosEndajgj_jkrt +6285643843xxx) 
- it - itu 
10. Apakah posko PMK Kota Jogja hny dikntor 
Walikota atau ad posko lain? Tq dnas PMK n 
Harjo 
(Toto Slo +6281329717xxx) 
- ad - ada 
11. Tolong dimuat ya!saya pengusaha muda asal 
bekasi kmrn saya naek trans 39 2A, baru ptma 
kalinya.pramugarinya kecil n imut, 
penyampaiannya sgt jelas,lugas n professional! 
Kalo blh tau yg djari manis itu cincin ap 
(Ridho Bekasi 087839776xxx) 
- ap - apa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 : Penanggalan Suku Kata di Awal Kata dalam SMS pada Rubrik  
”Halo Jogja” 
No. DATA Bentuk Penanggalan Bentuk Utuh 
1. Hei mana ngaruhnya UU APP? Liat yuch 
bnyk cew cew sexi di jogja wara wiri pake hot 
pant. Bkn nya gmn seeh tp kok adat qta dah 
kebarat2an ya..? Trus ngapain ropat rapat bkn 
UU lo ujung2nya gkda efeknya. Capee..boo!! 
(Fharas Magelang, +6285228961xxx) 
- ngaruhnya 
- dah 
- pengaruhnya 
- sudah 
2. Harjo klu boleh aq usul, tlg donk harjo dtambh 
rubrik yg khusus muat ttg keraton (pusat 
perhatian jogja) termasuk unsur2 d dlmnya. 
Please bgt. Itukan termasuk budaya… 
(Dharmamangrva purworejo, 
+6285292294xxx) 
- muat - memuat 
3. Beberapa hari ini HARJO memuat berita calek 
yg money politik dan menang terus yg kaya 
gitu kok masih ada yg milih kasian yg jujur tpi 
gak terpilih.smg klak jgn mencari populer 
he..he..he 
(ANI Bantul, +6285868673xxx) 
- gitu 
- milih 
- begitu 
- memilih 
4. Pengen pulang ke Ambarawa tapi nggak da 
duwit, Harjo bisa bantu nggak… 
(Bolly, Gading +6285640736xxx) 
- tapi - tetapi 
5. Tuk ‘de hrjo,koq pd rubrik ponsel hrg 
ponselnya i2-i2 aja. Mbok ya diganti men ra 
jeleh 
(wong p’toek cabaan +6287839861xxx) 
 
 
- tuk - untuk 
6. trims atas sms yg di7kan pd sy. Dan prlu 
diktahui slama ni sy blm pnah mnggunakan 
produk2 yg anda informasikan. Asal thu ja 
produk2 yg anda smpaikan itu msh sbgian kcl 
dr bnyknya produk2 AS & Israel yg tdk sy 
gnakan.  
(Imron Kraton, +6285643459xxx) 
- ja - saja 
 
 
7. skrng ada fatwa haram merokok, tp dak ada 
fatwa haram korupsi 
(Nur wonosari, +6285743438xxx) 
 
- dak - tidak 
8. Eh kok di Harjo Edisi 18Januari 09 jdul “HB X 
suka bebek suwir” gak sama ma isinya, yg ada 
HB IX yg ska it.mhn dtliti lg.sdrhna tp 
pnting.thx 
(Mr.Dee Univ.UMBY +6281912558xxx) 
- ma - sama 
9. Pakde HARJO tlg dong bikinkan papan/ media 
baca koran di pedukuhan sedayu. Tuk 
meningkatkan minat baca & tambah 
pengetahuan. Matur suwun 
(KRISTIADI Sedayu argosari rt 54 sedayu 
bantul, +6285643011xxx) 
- tuk - untuk 
10. Menurunkan harga BBM sampai tiga kali saat 
minyak dunia turun tidak bisa disebut prestasi 
tapi memang sudah sewajarnya, memang 
sudah sewajarnya, memang sudah sewajarnya 
(diulang 3 kali ya Harjo) 
(FEDAYEN BTL, +6281568480xxx) 
- tapi - tetapi 
11. Hhag! Setuju bgd mbak Kinan! Org Ina tu kan 
berle gitu!Bner aj lo qt trmsk negara 
brkmbng,org2N aja pda gag realistis mkirN. 
Mbok wez,biasa aja. 
(Winnie Jogja, +6285729087xxx) 
 
 
- gitu - begitu 
12. Makasih bwt Harjo yg tlah meliput mading 
SMK 1 Pundong, moga Harjo makin maju N 
bwt umat manusia sdunia ayo dukung Palestina 
dan boikot Israel 
(MunajaCinta SMK 1 PUNDONG 
+6281807450xxx) 
- moga - semoga 
13. ngpain sich pd ngeributin ttg palestina,ya klo 
mau kgaza ya kgaza aja, resikonya kan dah tau 
sndiri,hidup ato mati.gak usah bnyak koar2 dm 
(budi sleman, +628522818xxx) 
- dah - sudah 
 
 
14. Unt DPRD Gunungkidul. Semboyane arep 
berjuang demi rakyat, jebule malah jadi 
pahlawan bolosan. Gitu kok minta di hormati 
dan minta uang kehormatan 
(Tutik wonosari, +6281392346xxx) 
- gitu - begitu 
15. Napa jg mkrin Palestine? Mang mreka bklan 
bntu qta kalo qta yg diserang ma ISRAEL? 
Realistis dah! Pas tsunami aceh yg ktny 
serambi mekah aja, mereka nyante2 wae. 
Boro2 bntuan, doa bsma aj ga to? 
(Kinan jogja, +6285725250xxx) 
- napa 
- mang 
- ma 
 
- kenapa 
- memang 
- sama 
16. buatXL,gimana sih ktnya tariff terMURAH..? 
qoq nelpon cust service,lum nyambung tp 
pulsaqu dah ksedot bnyak..!! Mengecewakan, 
tlng pelayanan diperbaiki. Thanks bwt Harjo 
(IKA jogja, +6281915527xxx) 
- gimana 
- nelpon 
- lum 
- nyambung 
- dah 
- bagaimana 
- menelpon 
- belum 
- menyambung 
- sudah 
17. Jalur Selatan (jl.daendels) Purworejo mulai 
Jogoresan, Purwodadi hingga Ngombol susah 
sinyal XL. Gimana XL? Dah ditunggu lho 
kehadiranmu! 
(LILO PURWOREJO +6287838126xxx) 
- gimana 
- dah 
- bagaimana 
- sudah 
18. Jangan milih partai yg klo kampanye knalpote 
blombongan, ugal-ugalan,norak, ndeso,katrok! 
Trbukti klo itu partai kumpulane para 
preman!diatur 
(Budi Sleman, +6281229424xxx) 
- milih - memilih 
19. Saya bisa memahami betapa capeknya loper 
koran jadi kalo tgl merah sy sebagai pelanggan 
bs memahami.justru kalo hari bsr tak libur 
gimana 
(Rusyati Pleret, +6281227529xxx) 
- gimana - bagaimana 
20. Bwt sdr kinan jogja, Plstna ga kan prnh bnt qt 
krn qt ga kan pnah dsrang ma Israel. Mange yg 
anda mau Indonesia dsrang ma Israel truz 
plestina bantu qt?? Dan 1 lg, Indonesia bnt 
plstna bkn krn Indonesia ingin blasan dr 
plstna.. krn bngsa Indonesia adl bngsa y b’bdi 
luhur 
(Putri Maglng +6285878664xxx) 
 
- ma - sama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Buat Mas/Pak Budi Sleman…Apa hbngnnya 
mrk yg mo brngkt ke GAZA dg Laskar2 dan 
Pak/Mas Budi dah pny perankah trhdp sdr2 kt 
di PALESTINE??? 
(ABDULLAH JAKAL +6287839194xxx) 
- dah - sudah 
22. Bwt Sri Sultan HB X yg ulth ke 63,selamat 
ultah moga di thn ini ap yg d cita2kan jd 
Presiden menjd kenyataan amin..amin 
(Anom +628572901xxx) 
- moga - semoga 
 
23. bt sdr Heri, ingt qta mpnyai asas 
pancasila,hargai n hrmati sgla prbdn yg ada,jgn 
asal nyacat 
(gogo btl, +628574360xxx) 
- nyacat - menyacat 
 
 
Lampiran 5 : Penanggalan Dua Huruf Terakhir pada Kata dalam SMS pada Rubrik 
”Halo Jogja” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. DATA Bentuk Penanggalan Bentuk Utuh 
1. Hei mana ngaruhnya UU APP? Liat yuch bnyk 
cew cew sexi di jogja wara wiri pake hot pant. 
Bkn nya gmn seeh tp kok adat qta dah 
kebarat2an ya..? Trus ngapain ropat rapat bkn 
UU lo ujung2nya gkda efeknya. Capee..boo!! 
(Fharas Magelang, +6285228961xxx) 
- cew - cewek 
2. Aslamualaikum, terimakasih kami ucpkan 
kepada dokter2 sarjito yg telah mbntu 
persalinan istri saya, sangat memuaskan dan 
sukses slalu unt dokter2 di RSUP SARJITO 
(Pasien Jogja, 085645459xxx) 
- unt - untuk 
3. Unt DPRD Gunungkidul. Semboyane arep 
berjuang demi rakyat, jebule malah jadi 
pahlawan bolosan. Gitu kok minta di hormati 
dan minta uang kehormatan 
(Tutik wonosari, +6281392346xxx) 
- unt - untuk 
 
 
Lampiran 6 : Penggantian Diftong dengan Monoftong dalam SMS pada Rubrik  
”Halo Jogja” 
NO. DATA 
Bentuk 
Penggantian 
Bentuk Utuh 
1. Hei mana ngaruhnya UU APP? Liat yuch 
bnyk cew cew sexi di jogja wara wiri pake 
hot pant. Bkn nya gmn seeh tp kok adat qta 
dah kebarat2an ya..? Trus ngapain ropat rapat 
bkn UU lo ujung2nya gkda efeknya. 
Capee..boo!! 
(Fharas Magelang, +6285228961xxx) 
- pake - pakai 
2. Mungkin bagi mereka yg g peduli dgn nasib 
warga palestina adalah seorang muslim yg 
sdah mati hatinya atw dia it emang kafir! 
(Muhammad latif bantul, +628122702xxx) 
- atw - atau 
3. buat aghost666 emangnya yg lwt didaerah 
UGM cm mhssw UGM! Asal tau aja,smua 
org bsa lwat situ. Mw mhssw atopun bukan! 
Jd org kalo brfikir jgn smpit donk! Ksian 
mhssw UGM yg span tp ttp kena jeleknya!! 
Aq jg malu, msh ada org jaman skrg main 
tuduh tp nda brfikir luas dan pnjg! Ksian bgd! 
Thx 
(Grox maguwo, +6285729849xxx) 
- atopun 
- kalo 
- ataupun 
- kalau 
4. ngpain sich pd ngeributin ttg palestina,ya klo 
mau kgaza ya kgaza aja, resikonya kan dah 
tau sndiri,hidup ato mati.gak usah bnyak 
koar2 dm 
(budi sleman, +628522818xxx) 
- ato - atau 
5. Napa jg mkrin Palestine? Mang mreka bklan 
bntu qta kalo qta yg diserang ma ISRAEL? 
Realistis dah! Pas tsunami aceh yg ktny 
serambi mekah aja, mereka nyante2 wae. 
Boro2 bntuan, doa bsma aj ga to? 
(Kinan jogja, +6285725250xxx) 
- kalo 
- nyante 
- kalau 
- nyantai 
6. PEMILU 2009 saatnya mmilih calon 
pmimpin yg bkn hobby main POCO2 atopun 
YOYO. Marilah kt pilih calon pmimpin yg 
BERSIH, JUJUR, PINTAR, BERANI, & 
NASIONALIS (bkn pro Asing tp Pro Rakyat) 
Majulah Indonesiaku !! 
(Hans Jakal +628572832xxx) 
- atopun - ataupun 
 
 
7. Saya bisa memahami betapa capeknya loper 
koran jadi kalo tgl merah sy sebagai 
pelanggan bs memahami.justru kalo hari bsr 
tak libur gimana 
(Rusyati Pleret, +6281227529xxx) 
- kalo - kalau 
8. Pnjual MIRAS dmn2 diRazia tp SARKEM g. 
pa da bekingy? Ato sogokany bnyk? 
Walopun rokok+golput dhrmkn Q g pdli dgn 
MUI. Q ttp golput 
(KaNceL X’Nongko BTL +6285743422xxx) 
- ato 
- walopun 
- atau 
- walaupun 
9. Harjo tlg dong tmbhin rubrik horor ato humor 
cs q sk m kdua it 
(RosEndajgj_jkrt +6285643843xxx) 
- ato - atau 
10. Tolong dimuat ya!saya pengusaha muda asal 
bekasi kmrn saya naek trans 39 2A, baru ptma 
kalinya.pramugarinya kecil n imut, 
penyampaiannya sgt jelas,lugas n 
professional! Kalo blh tau yg djari manis itu 
cincin ap 
(Ridho Bekasi 087839776xxx) 
- kalo kalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 : Penggantian Suku Kata dengan Huruf dalam SMS pada Rubrik  
”Halo Jogja” 
NO. DATA 
Bentuk 
Penggantian 
Bentuk Utuh 
1. Hei mana ngaruhnya UU APP? Liat yuch 
bnyk cew cew sexi di jogja wara wiri pake hot 
pant. Bkn nya gmn seeh tp kok adat qta dah 
kebarat2an ya..? Trus ngapain ropat rapat bkn 
UU lo ujung2nya gkda efeknya. Capee..boo!! 
(Fharas Magelang, +6285228961xxx) 
- qta - kita 
2. Harjo klu boleh aq usul, tlg donk harjo 
dtambh rubrik yg khusus muat ttg keraton 
(pusat perhatian jogja) termasuk unsur2 d 
dlmnya. Please bgt. Itukan termasuk 
budaya… 
(Dharmamangrva purworejo, 
+6285292294xxx) 
- aq - aku 
3. Buat Harjo q cm mau ucapin trmksh karna 
dgn membaca harjo q jd tambh teu tentang 
jogja.n buat temen2 ayo bc harjo teruz.maksih 
bnyk ya harjo 
(SIGIT KUNCORO WATES KULON PROGO, 
+6287839336xxx) 
- q - ku 
4. buat aghost666 emangnya yg lwt didaerah 
UGM cm mhssw UGM! Asal tau aja,smua 
org bsa lwat situ. Mw mhssw atopun bukan! 
Jd org kalo brfikir jgn smpit donk! Ksian 
mhssw UGM yg span tp ttp kena jeleknya!! 
Aq jg malu, msh ada org jaman skrg main 
tuduh tp nda brfikir luas dan pnjg! Ksian bgd! 
Thx 
(Grox maguwo, +6285729849xxx) 
- aq - aku 
5. q mw kritik ni bt karyawan trans jgja trutama 
pegwai shlter msa lg krja pd kluyuran si? 
Hrsny kn nungguin shltr giliran ad ptugas 
dinas pd tkt, thnk’s 
(eko dpk +6287839136xxx) 
- q - ku 
6. Pakde aq mnemukn uang 100rb ung pchn 
50rb 2,tlh di tmukn di jl plgan tntra pajr dpn 
gdng AMP/YKPN sktr jam1 yg mrsa khlgan 
dpt menghub bgkl BODONG 
(Nuel Sendari, +6285643630xxx) 
- aq - aku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. bt sdr Heri, ingt qta mpnyai asas 
pancasila,hargai n hrmati sgla prbdn yg 
ada,jgn asal nyacat 
(gogo btl, +628574360xxx) 
- qta - kita 
8. Pak pol, , khuzuze wil. Sleman, razia anax2 
boloz schlah dtrzin l9 dumz,krna mzh bnyk 
dtmui nax2 yg bloz schlah pd enk2 nongkrong 
smbl ngrokok,pkde HARJO the best 
(Cah danEN 081905542xxx) 
- ngrokok - merokok 
9. Napa jg mkrin Palestine? Mang mreka bklan 
bntu qta kalo qta yg diserang ma ISRAEL? 
Realistis dah! Pas tsunami aceh yg ktny 
serambi mekah aja, mereka nyante2 wae. 
Boro2 bntuan, doa bsma aj ga to? 
(Kinan jogja, +6285725250xxx) 
- qta - kita 
10. Pnjual MIRAS dmn2 diRazia tp SARKEM g. 
pa da bekingy? Ato sogokany bnyk? Walopun 
rokok+golput dhrmkn Q g pdli dgn MUI. Q 
ttp golput 
(KaNceL X’Nongko BTL +6285743422xxx) 
- Q - ku 
 
 
Lampiran 8 : Penggantian Kata atau Suku Kata dengan Angka atau Lambang Huruf 
dalam SMS pada Rubrik ”Halo Jogja” 
NO. DATA 
Bentuk 
Penggantian 
Bentuk Utuh 
1. semoga liputan2 paleztina bisa 
menumbuhkan semangat juang qt u/ 
beribadah, dan meredam ego diri. Salam u/ 
mujahit kecil palestina 
 
(nana minggiran, +6285927460xxx) 
- u/ - untuk 
2. jogja bisa kehilangan pamor, n gampank 
diobok2 terorist..kalau Sultan jd presiden. 
rakyat jogja,pngn sultan ttp jd raja bwt jogja. 
(OZKA JOGJA, +6287868721xxx) 
- n - and 
3. Buat Harjo q cm mau ucapin trmksh karna 
dgn membaca harjo q jd tambh teu tentang 
jogja.n buat temen2 ayo bc harjo 
teruz.maksih bnyk ya harjo 
(SIGIT KUNCORO WATES KULON PROGO, 
+6287839336xxx) 
- n - and 
4. PONARI, Dukun cilik yg tiba2 kondang 
krna batunya yg “ktanya”ampuh..knpa bnyk 
org prcya,krn mrk bodoh n membodohkan 
diri. GUNAKAN AKALMU 
SAUDARAKU! 
(Rofik Bantul, +628562955xxx) 
- n - and 
5. Mnrt sy ‘Halo Jogja’ tu slh 1 ciri khas harjo 
yg hrs dilestarikan. Tp kok skrg mlh tdk 
mnrk spt dl! Smsx g seru 
(Nas Jogja, +6281578781xxx) 
- slh 1 - salah satu 
6. Bwt pres iran sblm negara anda dserang oleh 
zioniz Israel lbh baek serang n hancurkan 
dluan Israel..bwt mesir negara anda 
pengkhianat org2 muslim yg mbiarkan rkyt 
palestina meninggal dunia 
(miko jogja, +6285729015xxx) 
- n - and 
7. bt sdr Heri, ingt qta mpnyai asas 
pancasila,hargai n hrmati sgla prbdn yg 
ada,jgn asal nyacat 
(gogo btl, +628574360xxx) 
- n - and 
 
 
8. Komentar buat Isdwi yg dimuat rabu 1 april. 
Anda salah soal im3. U/ sms, im3 msh kalah 
sama operator laen. Thanks harjo 
(Ogud_84 Sewon +6285729343xxx) 
- U/ - untuk 
9. Tuk ‘de hrjo,koq pd rubrik ponsel hrg 
ponselnya i2-i2 aja. Mbok ya diganti men ra 
jeleh 
(wong p’toek cabaan +6287839861xxx) 
- i2-i2 - itu-itu 
10. trims atas sms yg di7kan pd sy. Dan prlu 
diktahui slama ni sy blm pnah mnggunakan 
produk2 yg anda informasikan. Asal thu ja 
produk2 yg anda smpaikan itu msh sbgian 
kcl dr bnyknya produk2 AS & Israel yg tdk 
sy gnakan.  
(Imron Kraton, +6285643459xxx) 
- di7kan ditujukan 
11. Bwt bp sopir bis KARYA JASA AB 2699 
CA yg mnggu tgl 24 jam 5 pagi lwt per3an 
katamso-ibu ruswo ati2 dnk,org lmpu merah 
kq nyelonong aj, jgn mentang2 msh pg! 
(AQ’ yk 02749173xxx) 
 
- per3an pertigaan 
12. Se7 pak Benjoe. Sy juga merasa 
pemerintahan skr lbh baik drp pemerintahan 
yang sudah2. Rakyat mau pemerintah yg 
bgmn lagi? 
(PURNOMO,TRINI,TRIHANGGO 
+6285643594xxx ) 
- se7 - setuju 
13. Sy ibu 3ank, sy prihtn seX dgn ib2 palstna 
yg kwtr kslamtn ank2ny dn g pny pilhn lain, 
tp lbh prihtn lg melht ank2 diajk demo ibuny 
hujn2an 
(SITA Slmn, +622743009xxx) 
- seX sekali 
14. Tlg bpk gubernur : setiap per4an sebaiknya 
dipasang blower utk menyerap gas knalpot 
kndraan umum.Trims 
(Kris sleman, +6281904267xxx) 
 
- per4an - perempatan 
 
 
15. Makasih bwt Harjo yg tlah meliput mading 
SMK 1 Pundong, moga Harjo makin maju N 
bwt umat manusia sdunia ayo dukung 
Palestina dan boikot Israel 
(MunajaCinta SMK 1 PUNDONG, 
+6281807450xxx) 
- N - and 
16. membantu palestina dari kebiadaban israel 
ne menunjukn org indo. Pny hati nurani n 
brjiwa penolong...membntu sodara2 
(coNAN +6285729437xxx) 
- n - and 
17. Apakah posko PMK Kota Jogja hny dikntor 
Walikota atau ad posko lain? Tq dnas PMK 
n Harjo 
(Toto Slo +6281329717xxx) 
- n - and 
18. Tolong dimuat ya!saya pengusaha muda asal 
bekasi kmrn saya naek trans 39 2A, baru 
ptma kalinya.pramugarinya kecil n imut, 
penyampaiannya sgt jelas,lugas n 
professional! Kalo blh tau yg djari manis itu 
cincin ap (Ridho Bekasi 087839776xxx) 
- n - and 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 : Pelesapan Vokal dalam SMS pada Rubrik ”Halo Jogja” 
No. DATA Bentuk Pelesapan Bentuk Utuh 
1. 
Geli cmpur jengkel liat anak2 SD&TK 
ikut2an demo mengutuk israel..anak2 
sekecil itu udah diajarin membenci org 
atau bangsa laen..ga mendidik tuh?pak 
guru&bu guru gmn?bego bget seh? 
(MISLAM KEBUMEN, +6281227896xxx) 
- gmn - gimana 
2. Tdk heran Arab Saudi cma diam ktika 
rkyat plstina dbntai israel, krna org2 saudi 
hobinya cma berfoya2, 
mnyiksa&mmperkosa TKW. Dmuat boz, 
iki realita. Biar org2 tau sbnernya Saudi tu 
gmna 
(abi sleman, +6285643471xxx) 
- tdk - tidak 
3. Buat pak kliwon yu sini. Koq sekarang 
beda jauh. Dulu tuh kalau bicara bijaksana 
bgt. Tp skrg koq urakan 
 
(Al Bnt, +628179446xxx) 
- tp 
- skrg 
- tapi 
- sekarang 
4. tlng para pol pp tertipkan para glandangan, 
orgil pengmis di sangran kota gede 
(Ariskawijayakarangdurenkota, 
+6281903741xxx) 
- tlng - tolong 
5. jogja bisa kehilangan pamor, n gampank 
diobok2 terorist..kalau Sultan jd presiden. 
rakyat jogja,pngn sultan ttp jd raja bwt 
jogja. 
(OZKA JOGJA, +6287868721xxx) 
 
 
- jd 
- pngn 
- ttp 
- jadi 
- pengen 
- tetap 
6. Hei mana ngaruhnya UU APP? Liat yuch 
bnyk cew cew sexi di jogja wara wiri pake 
hot pant. Bkn nya gmn seeh tp kok adat 
qta dah kebarat2an ya..? Trus ngapain 
ropat rapat bkn UU lo ujung2nya gkda 
efeknya. Capee..boo!! 
(Fharas Magelang, +6285228961xxx) 
- bnyk 
- bkn 
- gmn 
- bkn 
- banyak 
- bukan 
- gimana 
- bikin 
 
 
7. ayo teman2 trans kt serius krja. Biar 
pendapatan naek dan kt awet disini. Klau 
kt gak serius trus bangkrut kt jg yg rugi ya 
gak? Smgt smuanya! 
(Aya selter trans, 02749173xxx) 
- kt 
- jg 
- kita 
- juga 
8. Buat Harjo q cm mau ucapin trmksh karna 
dgn membaca harjo q jd tambh teu tentang 
jogja.n buat temen2 ayo bc harjo 
teruz.maksih bnyk ya harjo 
(SIGIT KUNCORO WATES KULON PROGO, 
+6287839336xxx) 
- cm 
- jd 
- bc 
- bnyk 
- cuma 
- jadi 
- baca 
- banyak 
9. Snguh miris di negeri yg ktnya kaya hsl 
laut&bumi,ttp rkyatnya msh srng ANTRI 
apbla ada bantuan sembako. Tanya 
pemerintah kenapa…? 
(ONE SLM, 02749278xxx) 
- hsl 
- ttp 
- srng 
- msh 
- hasil 
- tetapi 
- sering 
- masih 
10. Buat pembaca HARJO semua yg tau almt 
idola sy RHOMA IRAMA ak mnt ya! 
(Khusni Temanggung, +6281804194xxx) 
- mnt 
- sy 
- minta 
- saya 
11. Sultanku ttplah sultanku. Rajaku ttplah 
Rajaku, kl sultan HB X jd capres, trus sp 
yg menjadi penengah antra adat 
budaya&moderni 
(Januar 2602 jogja, +6285643334xxx) 
 
- jd 
- kl 
- siapa 
- jadi 
- kalau 
- siapa 
12. kpd warga jogja;anda smua jgn tkut sma 
yg nmnya APARAT! Jk ada aparat yg 
seenknya & mentang2, lapor kan saja & 
mnta agar anggota tu di pecat! Ben kapok! 
Matur nuwun harjo 
(Paijo Jakal 12, +6285729467xxx) 
- kpd 
- jk 
- kepada 
- jika 
13. PONARI, Dukun cilik yg tiba2 kondang 
krna batunya yg “ktanya”ampuh..knpa 
bnyk org prcya,krn mrk bodoh n 
membodohkan diri. GUNAKAN 
AKALMU SAUDARAKU! 
(Rofik Bantul, +628562955xxx) 
- bnyk 
- krn 
- mrk 
- banyak 
- karena 
- mereka 
 
 
14. Beberapa hari ini HARJO memuat berita 
calek yg money polotik dan menang terus 
yg kaya gitu kok masih ada yg milih kasian 
yg jujur tpi gak terpilih.smg klak jgn 
mencari populer he..he..he 
(ANI Bantul, +6285868673xxx) 
- smg - semoga 
15. Mas, mbak, bu, pak, yg mrasa 
menggunakan jasa TRANS JOGJA entah 
family petgas,dinas, sy hrpkan dgn sangat 
agar tidak nunut. AKU ISO DIPCT :’(  
(PENUNGGU HLTE 
JOGJA,+6287839402xxx) 
- sy - saya 
16. 
Bumi tmpt kt brpijak dimana ada tmpt 
seindah bumi ini? Mr kt jg bumi ini dr 
skrng. SELAMAT HARI BUMI 
(Adhit Sleman, 08562881xxx) 
- tmpt 
- kt 
- mr 
- jg 
- dr 
- skrng 
- tempat 
- kita 
- mari 
- jaga 
- dari 
- sekarang 
17. Pesta demokrasi sdh semakin dkt,mari kita 
gunakn hak pilih kita,golput bukan pilihan 
jgn jd orng pecundang,mari kt sukseskn 
pemilu 2009 demi tegakny demokrasi di 
Indonesia 
(Sigit Berbah, +6285643565xxx) 
- sdh 
- dkt 
- jd 
- kt 
- sudah 
- dekat 
- jadi 
- kita 
18. Harjo tolong Parang Wedang yg ada di 
parangtritis dimasukkan di rubrik pakansi, 
saya pernah kesana tp sayang tidak ada 
keterangan mengenai asal usul dr tempat 
tsb. Tx Harjo 
(Niko Jakbar, +6285921977xxx) 
- tp 
- dr 
- tapi 
- dari 
19. Nyoblos atau tdk dlm pemilu adl hak stp 
warga,msng punya alasan.. 
(Iman btl, +628812765xxx) 
- tdk 
- dlm 
- stp 
- msng 
- tidak 
- dalam 
- setiap 
- masing 
20. Buat Pol PP mohon ditertibkan pemulung 
yg tidur di dpn toko. Seperti dikota lain. 
Jika hny keliling gak masalah 
(Andre Sosrowijayan, +6285729142xxx) 
 
- dpn 
- hny 
- depan 
- hanya 
 
 
21. Yth pembaca Harjo, jika ada pemuda/i 
teman Anda,umur max 24 th, sdh lulus 
smu/k ttp blm kuliah + tdk ada biaya mk 
masuk sgr ke Amg di jln Tendean 55 
Wrbrajan Yk ada beasiswa. Segera saja! 
(Amg Wirobrajan, +628170402xxx)  
- sdh 
- blm 
- ttp 
- tdk 
- mk 
- sgr 
- sudah 
- belum 
- tetapi 
- tidak 
- maka 
- segera 
22. sy sbgai pljr mrs trgnggu.krn sy mnjd slit 
konsntrasi dgn adanya suara mtor 
brkmpanye yg mngganggu.brkampanye 
tdk hrs mmbwt kbsingan kn?Tlg d.muat 
(Joy Jogja, +628170424xxx) 
 
- sy 
- pljr 
- mrs 
- krn 
- mnjd 
- tdk 
- hrs 
- kn 
- saya 
- pelajar 
- merasa 
- karena 
- menjadi 
- tidak 
- harus 
- kan 
23. bus trans jgj kn tgs’a naekin pnmpng,lha 
tgl 24 jan 09 siang 1B kok mlh pd ngalihin 
pnmpng sm bus blkng’a 
(Arf,gondolayu +6285729585xxx) 
- jgj 
- pnmpng 
- mlh 
- pd 
- sm 
- blkng 
- jogja 
- penumpang 
- malah 
- pada 
- sama 
- belakang 
 
 
 
24. kenapa to pada mudah tersinggung mslh 
palestina vs Israel.suruh brhnti perang gk 
mau.mau habis2n ya dh resikonya 
sendiri.mbok jgn mrs bnr sendiri,pinter 
sendiri.nanti malah sawo dipangan uler 
(sjon wnsr, +6287839288xxx) 
- mslh 
- mrs 
- bnr 
- masalah 
- merasa 
- benar 
25. Kpd slrh umat muslim khususnya Jogja, 
marilah kita hentikan perbuatan2 syirik. 
Bila tdk, tktnya azab akan menanti kita. 
Peringatan2 Illahi sdh mulai tampak 
(Bibs Jakal +6281392330xxx) 
- kpd 
- slrh 
- tdk 
- sdh 
- kepada 
- seluruh 
- tidak 
- sudah 
26. skrg harjo kok semakin byk iklannya sih? 
Nanti lama-lama isinya iklan semua, sprt 
Koran yg satu itu 
(TLP ONE SLM 02749278xxx) 
 
 
- skrng 
- sprt 
- sekarang 
- seperti 
 
 
27. bg pr plnggn, pnmpng trans jgya.tlng 
sblm naek bus, nanya sm ptgs shtr dl 
pstkn yg akn anda naek 
(Prmgr lnts, +6281227098xxx) 
- bg 
- pr 
- plnggn 
- pnmpng 
- tlng 
- sblm 
- sm 
- ptgs 
- dl 
- pstkn 
- bagi 
- para 
- pelanggan 
- penumpang 
- tolong 
- sebelum 
- sama 
- petugas 
- dulu 
- pastikan 
 
28. Sy sngt stj skli dgn pndpt sdr 
SUTRISNO di sleman.mngkn sdr oland 
itu memang hrs bljr dan mempelajari sjrh 
plstina dan zionis israel.sy kira kt jg ga 
bkl diam sj jk ada org yg menginjak-injak 
hrga diri kita.trmsk bngsa plstna tntunya. 
(SUSANmas bntl, +6281227333xxx) 
- sy 
- sngt 
- pndpt 
- sdr 
- mngkn 
- hrs 
- bljr 
- sjrh 
- kt 
- jg 
- bkl 
- sj 
- jk 
- trmsk 
- saya 
- sangat 
- pendapat 
- saudara 
- mungkin 
- harus 
- belajar 
- sejarah 
- kita 
- juga 
- bakal 
- saja 
- jika 
- termasuk 
 
29. Mnrt sy ‘Halo Jogja’ tu slh 1 ciri khas 
harjo yg hrs dilestarikan. Tp kok skrg mlh 
tdk mnrk spt dl! Smsx g seru 
(Nas Jogja, +6281578781xxx) 
- sy 
- slh 
- hrs 
- tp 
- mlh 
- tdk 
- mnrk 
- dl 
- saya 
- salah 
- harus 
- tapi 
- malah 
- tidak 
- menarik 
- dulu 
30. Kpd Mb Eny Wates apa sdh lht wajah2 
anak2 Palestina yg luka/cacat/mati akibat 
bom? Apa Israel tdk pantas dikutuk? Dan 
untuk Sijon Wonosari yg menjagokan 
Israel, apa anda tdk bisa berpikir? 
(Bibs Jakal, +6281392330xxx) 
 
 
- kpd 
- sdh 
- lht 
- tdk 
- kepada 
- sudah 
- lihat 
- tidak 
 
 
31. 
saya kcw beli hp d aptel jl magelang 
trnyata hpnya rusak krn msh grnsi tak 
kmbalikan,trs d srvis eh mlh mati total,trs 
ktnya hrs gnti onderdil, krn kcw hp tdk 
saya ambil,ht2 beli hp d aptel anda bs jd 
korban brikutnya. 
(totok kalasan slman, +628562886xxx) 
- kcw 
- krn 
- msh 
- trs 
- mlh 
- hrs 
- tdk 
- ht 
- bs 
- jd 
- kecewa 
- karena 
- masih 
- terus 
- malah 
- harus 
- tidak 
- hati 
- bisa 
- jadi 
32. Usul buat halo jogja supaya SMS yang trll 
disingkat jangan dimuat krn tdk bs dibaca 
mung nggregeti tur ngebak2i nggon. Buat 
yang lain saja. Matur nuwun 
(REINALDI KTGD, +628122555xxx) 
- trll 
- krn 
- tdk 
- bs 
- terlalu 
- karena 
- tidak 
- bisa 
33. Bwt pres iran sblm negara anda dserang 
oleh zioniz Israel lbh baek serang n 
hancurkan dluan Israel..bwt mesir negara 
anda pengkhianat org2 muslim yg 
mbiarkan rkyt palestina meninggal dunia 
(miko jogja, +6285729015xxx) 
- sblm 
- lbh 
- rkyt 
- sebelum 
- lebih 
- rakyat 
34. bosan ama jo harjo.di tanya tntng 
RUBRIK ANAK YG DI ASUH MBAK 
ELGA, boleh ngak sms ngak pakai kirim 
surat, trs nanya berapa no hpnya jg ngak di 
bls (AL,BaiHaQQi dukuhan mglng 
+6285228481xxx) 
- tntng 
- trs 
- jg 
- bls 
- tentang 
- terus 
- juga 
- balas 
35. Saya sbg warga bantul sangat setuju sekali 
bila trans masuk Bantul. Emang udah 
saatnya mendambakan angkutan aman 
nyaman, kayak trans tmk. 
(AGOS, Di Bantol 08170406xxx) 
- sbg - sebagai 
36. buat aghost666 emangnya yg lwt didaerah 
UGM cm mhssw UGM! Asal tau aja,smua 
org bsa lwat situ. Mw mhssw atopun 
bukan! Jd org kalo brfikir jgn smpit donk! 
Ksian mhssw UGM yg span tp ttp kena 
jeleknya!! Aq jg malu, msh ada org jaman 
skrg main tuduh tp nda brfikir luas dan 
pnjg! Ksian bgd! Thx 
(Grox maguwo, +6285729849xxx) 
- lwt 
- cm 
- mhssw 
- jd 
- tp 
- ttp 
- jg 
- msh 
- skrg 
- pnjg 
- lewat 
- cuma 
- mahasiswa 
- jadi 
- tapi 
- tetap 
- juga 
- masih 
- sekarang 
- panjang 
 
 
37. Sekarang halo jogja wis ra apik, sms e 
rabobot ramutu mau baca aja males palagi 
mau krm. Klo ada yg brbo2t gk dimuat 
(Bond Wns, +62857839389xxx) 
 
- krm - kirim 
38. q mw kritik ni bt karyawan trans jgja 
trutama pegwai shlter msa lg krja pd 
kluyuran si? Hrsny kn nungguin shltr 
giliran ad ptugas dinas pd tkt, thnk’s 
(eko dpk +6287839136xxx) 
- bt 
- lg 
- pd 
- shltr 
- tkt 
- buat 
- lagi 
- pada 
- shelter 
- takut 
39. Pakde q mnemukn uang 100rb ung pchn 
50rb 2,tlh di tmukn di jl plgan tntra pajr 
dpn gdng AMP/YKPN sktr jam1 yg mrsa 
khlgan dpt menghub bgkl BODONG 
(Nuel Sendari, +6285643630xxx) 
 
- pchn 
- tlh 
- dpn 
- gdng 
- sktr 
- dpt 
- pecahan 
- telah 
- depan 
- gedung 
- sekitar 
- dapat 
40. bt sdr Heri, ingt qta mpnyai asas 
pancasila,hargai n hrmati sgla prbdn yg 
ada,jgn asal nyacat 
(gogo btl, +628574360xxx) 
- bt 
- sdr 
- prbdn 
- buat 
- saudara 
- perbedaan 
41. Komentar buat Isdwi yg dimuat rabu 1 
april. Anda salah soal im3. U/ sms, im3 
msh kalah sama operator laen. Thanks 
harjo 
(Ogud_84 Sewon +6285729343xxx) 
- msh - masih 
42. Tuk ‘de hrjo,koq pd rubrik ponsel hrg 
ponselnya i2-i2 aja. Mbok ya diganti men 
ra jeleh 
(wong p’toek cabaan +6287839861xxx) 
- pd 
- hrg 
- pada 
- harga 
43. trims atas sms yg di7kan pd sy. Dan prlu 
diktahui slama ni sy blm pnah 
mnggunakan produk2 yg anda 
informasikan. Asal thu ja produk2 yg anda 
smpaikan itu msh sbgian kcl dr bnyknya 
produk2 AS & Israel yg tdk sy gnakan. 
 (Imron Kraton, +6285643459xxx) 
- pada 
- sy 
- blm 
- msh 
- kcl 
- dr 
- tdk 
- pada 
- saya 
- belum 
- masih 
- kecil 
- dari 
- tidak 
 
 
 
 
44. Bwt bp sopir bis KARYA JASA AB 2699 
CA yg mnggu tgl 24 jam 5 pagi lwt per3an 
katamso-ibu ruswo ati2 dnk,org lmpu 
merah kq nyelonong aj, jgn mentang2 msh 
pg! 
(AQ’ yk 02749173xxx) 
- lwt 
- msh 
- pg 
- lewat 
- masih 
- pagi 
45. Pak pol, , khuzuze wil. Sleman, razia 
anax2 boloz schlah dtrzin l9 dumz,krna 
mzh bnyk dtmui nax2 yg bloz schlah pd 
enk2 nongkrong smbl ngrokok,pkde 
HARJO the best 
(Cah danEN 081905542xxx) 
- bnyk 
- pd 
- smbl 
- banyak 
- pada 
- sambil 
46. Se7 pak Benjoe. Sy juga merasa 
pemerintahan skr lbh baik drp 
pemerintahan yang sudah2. Rakyat mau 
pemerintah yg bgmn lagi? 
(PURNOMO,TRINI,TRIHANGGO 
+6285643594xxx ) 
- sy 
- lbh 
- bgmn 
- saya 
- lebih 
- bagaimana 
47. Sy ibu 3ank, sy prihtn seX dgn ib2 palstna 
yg kwtr kslamtn ank2ny dn g pny pilhn 
lain, tp lbh prihtn lg melht ank2 diajk 
demo ibuny hujn2an 
(SITA Slmn, +622743009xxx) 
- sy 
- pny 
- tp 
- lbh 
- lg 
- saya 
- punya 
- tapi 
- lebih 
- lagi 
48. Km mhssw KKN UNIV AHMAD 
DAHLAN thn 2008/2009 sgt mnghrpkn 
bntuan brupa bku2&yg lain utk Pndirian 
Perpustakaan d Dusun Pentung, Desa 
Seloharjo, Kec Pundong, Kab.Bantul, DIY 
(Hafid, warungboto +6285643277xxx) 
- km 
- mhssw 
- mnghrpkn 
- kami 
- mahasiswa 
- mengharapkan 
49. utk dinas pndidkn nasnal ingtlah bhw tjuan 
pnddkn adl utk mncrdskn khdpn bngs,tp 
kenyataan yg ad, pnddkn saat ini 90% 
berorientasi utk bisnis… gmn mw maju? 
Thanx lek HARJO 
(Ryan jl.proklamasi 45, Kronggahan, 
+6283869085xxx) 
 
 
 
- bhw 
- pnddkn 
- mncrdskn 
- khdpn 
- bngs 
- tp 
- gmn 
 
- bahwa 
- pendidikan 
- mencerdaskan 
- kehidupan 
- bangsa 
- tapi 
- gimana 
 
 
50. Kasian msyrkt jgn smp jd korban 
lakalantas hanya karena hal sepele yg bisa 
dibenahi rambu2 itu dlm wktu 
sbntar&biaya tdk bnyk.Oke 
(IBNU.S.SH Bnguntapan Btl, 
+622746589xxx) 
- msyrkt 
- smp 
- jd 
- dlm 
- tdk 
- bnyk 
- masyarakat 
- sampai 
- jadi 
- dalam 
- tidak 
- banyak 
51. skrng ada fatwa haram merokok, tp dak 
ada fatwa haram korupsi 
(Nur wonosari, +6285743438xxx) 
- skrg 
- tp 
- sekarang 
- tapi 
52. Eh kok di Harjo Edisi 18Januari 09 jdul 
“HB X suka bebek suwir” gak sama ma 
isinya, yg ada HB IX yg ska it.mhn dtliti 
lg.sdrhna tp pnting.thx 
(Mr.Dee Univ.UMBY +6281912558xxx) 
- mhn 
- lg 
- tp 
- mohon 
- lagi 
- tapi 
53. buatXL,gimana sih ktnya tariff 
terMURAH..? qoq nelpon cust service,lum 
nyambung tp pulsaqu dah ksedot bnyak..!! 
Mengecewakan, tlng pelayanan diperbaiki. 
Thanks bwt Harjo 
(IKA jogja, +6281915527xxx) 
- tp 
- tlng 
- tapi 
- tolong 
54. PEMILU 2009 saatnya mmilih calon 
pmimpin yg bkn hobby main POCO2 
atopun YOYO. Marilah kt pilih calon 
pmimpin yg BERSIH, JUJUR, PINTAR, 
BERANI, & NASIONALIS (bkn pro 
Asing tp Pro Rakyat) Majulah Indonesiaku 
!! 
(Hans Jakal +628572832xxx) 
- bkn 
- kt 
- tp 
- bukan 
- kita 
- tapi 
55. Saya bisa memahami betapa capeknya 
loper koran jadi kalo tgl merah sy sebagai 
pelanggan bs memahami.justru kalo hari 
bsr tak libur gimana 
(Rusyati Pleret, +6281227529xxx) 
- sy 
- bs 
- bsr 
- saya 
- bisa 
- besar 
56. Bwt bpk&ibu pngndra motor Honda bbk 
yg mnabrk istri sy didpn apotik selatan 
RS.PKU MUH BTL pd hr senin 12-01-09. 
Dimana  
(Hsugwenk oka jomblang kdirojo plbp btl, 
+622746902xxx) 
- bbk 
- sy 
- pd 
- bebek 
- saya 
- pada 
 
 
57. Bwt sdr kinan jogja, Plstna ga kan prnh 
bnt qt krn qt ga kan pnah dsrang ma 
Israel. Mange yg anda mau Indonesia 
dsrang ma Israel truz plestina bantu qt?? 
Dan 1 lg, Indonesia bnt plstna bkn krn 
Indonesia ingin blasan dr plstna.. krn 
bngsa Indonesia adl bngsa y b’bdi luhur 
(Putri Maglng +6285878664xxx) 
- sdr 
- prnh 
- bnt 
- krn 
- bkn 
- dr 
- saudara 
- pernah 
- bantu 
- karena 
- bukan 
- dari 
58. Buat Mas/Pak Budi Sleman…Apa 
hbngnnya mrk yg mo brngkt ke GAZA 
dg Laskar2 dan Pak/Mas Budi dah pny 
perankah trhdp sdr2 kt di 
PALESTINE??? 
(ABDULLAH JAKAL +6287839194xxx) 
- mrk 
- brngkt 
- pny 
- trhdp 
- kt 
- mereka 
- berangkat 
- punya 
- terhadap 
- kita 
59. Bwt Sri Sultan HB X yg ulth ke 63,selamat 
ultah moga di thn ini ap yg d cita2kan jd 
Presiden menjd kenyataan amin..amin 
(Anom +628572901xxx) 
- jd - jadi 
60. Trnyata byk pgawai shltr trans jogja 
memakai sndal, rmbt brwarna,serng 
meningglkn shltr dwktu krj..cck..cck..Mw 
krja atau dolan? 
(Eko di jogja +622746956xxx) 
- shltr 
- rmbt 
- krj 
- shelter 
- rambut 
- kerja 
61. membantu palestina dari kebiadaban israel 
ne menunjukn org indo. Pny hati nurani n 
brjiwa penolong...membntu sodara2 
(coNAN +6285729437xxx) 
- pny - punya 
62. Pnjual MIRAS dmn2 diRazia tp SARKEM 
g. pa da bekingy? Ato sogokany bnyk? 
Walopun rokok+golput dhrmkn Q g pdli 
dgn MUI. Q ttp golput 
(KaNceL X’Nongko BTL 
+6285743422xxx) 
- tp 
- bnyk 
- ttp 
- tapi 
- banyak 
- tetap 
63. Harjo tlg dong tmbhin rubrik horror ato 
humor cs q sk m kdua it 
(RosEndajgj_jkrt +6285643843xxx) 
- tlg 
- sk 
- tolong 
- suka 
64. Apakah posko PMK Kota Jogja hny 
dikntor Walikota atau ad posko lain? Tq 
dnas PMK n Harjo 
(Toto Slo +6281329717xxx) 
- hny - hanya 
 
 
65. Tolong dimuat ya!saya pngusaha muda 
asal bekasi kmrn saya naek trans 39 2A, 
baru ptma kalinya.pramugarinya kecil n 
imut, penyampaiannya sgt jelas,lugas n 
professional! Kalo blh tau yg djari manis 
itu cincin ap 
(Ridho Bekasi 087839776xxx) 
- kmrn 
- blh 
- kemarin 
- boleh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 : Fungsi Bahasa dalam Komunikasi yang terdapat dalam Rubrik  
“Halo Jogja” 
No. DATA 
Fungsi 
Direktif 
Fungsi 
Ekspresif 
Fungsi 
Informasional 
Fungsi 
Puitik 
1. Geli cmpur jengkel liat anak2 SD&TK 
ikut2an demo mengutuk israel..anak2 
sekecil itu udah d ajarin membenci org 
atau bangsa laen..ga mendidik tuh?pak 
guru&bu guru gmn?bego bget seh? 
(MISLAM KEBUMEN, 
+6281227896xxx) 
 √   
2. Tdk heran Arab Saudi cma diam ktika 
rkyat plstina dbntai israel, krna org2 
saudi hobinya cma berfoya2, 
mnyiksa&mmperkosa TKW. Dmuat 
boz, iki realita. Biar org2 tau sbnernya 
Saudi tu gmna. 
(abi sleman, +6285643471xxx) 
  √  
3. hare gene berantem, hare gene bentrok, 
here gene tawuran?! Menjijikkan!! 
 
(AguSleman, +6281328684xxx) 
 √   
4. Buat pak kliwon yu sini. Koq sekarang 
beda jauh. Dulu tuh kalau bicara 
bijaksana bgt. Tp skrg koq urakan 
 
(Al Bnt, +628179446xxx) 
√    
5. semoga liputan2 paleztina bisa 
menumbuhkan semangat juang qt u/ 
beribadah, dan meredam ego diri. 
Salam u/ mujahit kecil palestina 
 
(nana minggiran, +6285927460xxx) 
 √   
6. What Up Pol PP mana nyali kalian?? 
Ketika penertiban PKL+ spanduk 
produk kalian garang,sadiz+over acting 
& ketika spanduk parpol+baliho caleg 
menjamur kalian tutup mata,trus 
dimana KEADILAN bwt para PKL? 
Mereka cari nafkah bwt anak+istri 
bung! 
(Opey Jejeran +628170404xxx) 
√    
 
 
7. Saya naik trans jogja no No.16 dari 
Janti turun kusumanegara. Saya melihat 
pramugari yang masih asik mainan hp 
dan kurang ramah 
(IBU NUR KARYAWAN PEMKOT, 
+6281328247xxx) 
  √  
8. tlng para pol pp tertipkan para 
glandangan, orgil pengmis di sangran 
kota gede 
(Ariskawijayakarangdurenkota, 
+6281903741xxx) 
√    
9. jogja bisa kehilangan pamor, n 
gampank diobok2 terorist..kalau Sultan 
jd presiden. rakyat jogja,pngn sultan ttp 
jd raja bwt jogja. 
(Ozka Jogja +6287868721xxx) 
  √  
10. Hei mana ngaruhnya UU APP? Liat 
yuch bnyk cew cew sexi di jogja wara 
wiri pake hot pant. Bkn nya gmn seeh 
tp kok adat qta dah kebarat2an ya..? 
Trus ngapain ropat rapat bkn UU lo 
ujung2nya gkda efeknya. Capee..boo!! 
(Fharas Magelang +6285228961xxx) 
 
 
 
 √   
11. Gmn sich mask dtrminal magelang 
bnyak mnjual jajanan yg sudah basi. 
Gmn ne pmrntah kok kyak gtu 
dlewatkan,mau MATI ne..hekz..hekz.. 
(lupek smg, +6285640503xxx) 
√    
12. Harjo klu boleh aq usul, tlg donk harjo 
dtambh rubrik yg khusus muat ttg 
keraton (pusat perhatian jogja) 
termasuk unsur2 d dlmnya. Please bgt. 
Itukan termasuk budaya… 
(Dharmamangrva purworejo 
+6285292294xxx) 
√    
 
 
13. ayo teman2 trans kt serius krja. Biar 
pendapatan naek dan kt awet disini. 
Klau kt gak serius trus bangkrut kt jg 
yg rugi ya gak? Smgt smuanya! 
(Aya selter trans, 02749173xxx) 
√    
14. Buat Harjo q cm mau ucapin trmksh 
karna dgn membaca harjo q jd tambh 
tau tentang jogja.n buat temen2 ayo bc 
harjo teruz.makzih bnyk ya harjo 
(SIGIT KUNCORO WATEZ KULON 
PROGO +6287839336xxx) 
√    
15. Snguh miris di negeri yg ktnya kaya hsl 
laut&bumi,ttp rkyatnya msh srng 
ANTRI apbla ada bantuan sembako. 
Tanya pemerintah kenapa…? 
(ONE SLM 02749278xxx) 
 √   
16. Buat pembaca HARJO semua yg tau 
almt idola sy RHOMA IRAMA ak mnt 
ya! 
(KHUSNI TEMANGGUNG 
+6281804194xxx) 
√    
17. Aslamualaikum, terimakasih kami 
ucpkan kepada dokter2 sarjito yg telah 
mbntu persalinan istri saya, sangat 
memuaskan dan sukses slalu unt 
dokter2 di RSUP SARJITO 
(Pasien Jogja, 085645459xxx) 
 √   
18. Sultanku ttplah sultanku. Rajaku ttplah 
Rajaku, kl sultan HB X jd capres, trus 
sp yg menjadi penengah antra adat 
budaya&moderni 
(Januar2606 jogja +6285643334xxx) 
 √   
19. kpd warga jogja;anda smua jgn tkut 
sma yg nm nya APARAT! Jk ada 
aparat yg seenknya & mentang2, lapor 
kan saja & mnta agar anggota tu di 
pecat! Ben kapok! Matur nuwun harjo 
(Paijo Jakal 12 +6285729467) 
√    
 
 
20. PONARI, Dukun cilik yg tiba2 
kondang krna batunya yg 
“ktanya”ampuh..knpa bnyk org 
prcya,krn mrk bodoh n membodohkan 
diri. GUNAKAN AKALMU 
SAUDARAKU! 
(Rofik Bantul +628562955xxx) 
√    
21. Beberapa hari ini HARJO memuat 
berita calek yg money polotik dan 
menang terus yg kaya gitu kok masih 
ada yg milih kasian yg jujur tpi gak 
terpilih.smg klak jgn mencari popular 
he..he..he 
(ANI Bantul +6285868673xxx) 
 √   
22. Mas, mbak, bu, pak, yg mrasa 
menggunakan jasa TRANS JOGJA 
entah family ptgas,dinas, sy hrpkan dgn 
sangat agar tidak nunut. AKU ISO 
DIPCT :’( (PENUNGGU HLTE JOGJA 
+6287839402xxx) 
√    
23. Bumi tmpt kt brpijak dimana ada tmpt 
seindah bumi ini? Mr kt jg bumi ini dr 
skrng. SELAMAT HARI BUMI 
(Adhit Sleman 08562881xxx) 
√    
24. Pesta demokrasi sdh semakin dkt,mari 
kita gunakn hak pilih kita,golput bukan 
pilihan jgn jd orng pecundang,mari kt 
sukseskn pemilu 2009 demi tegakny 
demokrasi di Indonesia 
(Sigit Berbah +6285643565xxx) 
√    
25. Harjo tolong Parang Wedang yg ada di 
parangtritis dimasukkan di rubrik 
pakansi, saya pernah kesana tp sayang 
tidak ada keterangan mengenai asal 
usul dr tempat tsb. Tx Harjo 
(Niko Jakbar +6285921977xxx) 
√    
26. Nyoblos atau tdk dlm pemilu adl hak 
stp warga,msng punya alasan.. 
(iman btl +628812765xxx) 
 
  √  
 
 
27. Buat Pol PP mohon ditertibkan 
pemulung yg tidur di dpn toko. Seperti 
dikota lain. Jika hny keliling gak 
masalah 
(Andre Sosrowijayan 
+6285729142xxx) 
√    
28. Yth pembaca Harjo, jika ada pemuda/i 
teman Anda,umur max 24 th, sdh lulus 
smu/k ttp blm kuliah + tdk ada biaya 
mk masuk sgr ke Amg di jln Tendean 
55 Wrbrajan Yk ada beasiswa. Segera 
saja! 
(Amg Wirobrajan +628170402xxx) 
  √  
29. sy sbgai pljr mrs trgnggu.krn sy mnjd 
slit konsntrasi dgn adanya suara mtor 
brkmpanye yg mngganggu.brkampanye 
tdk hrz mmbwt kbsingan kn?Tlg d.muat 
(Joy Jogja +628170424xxx) 
 √   
30. bus trans jgj kn tgs’a naekin 
pnmpng,lha tgl 24 jan 09 siang 1B kok 
mlh pd ngalihin pnmpng sm bus 
blkng’a 
(Arf gondolayu +6285729585xxx) 
  √  
31. kenapa to pada mudah tersinggung 
mslh palestina vs Israel.suruh brhnti 
perang gk mau.mau habis2n ya dh 
resikonya sendiri.mbok jgn mrs bnr 
sendiri,pinter sendiri.nanti malah sawo 
dipangan uler 
(sjon wnsr +6287839288xxx) 
√    
32. Kpd slrh umat muslim khususnya Jogja, 
marilah kita hentikan perbuatan2 syirik. 
Bila tdk, tktnya azab akan menanti kita. 
Peringatan2 Illahi sdh mulai tampak 
(Bibs Jakal +6281392330xxx) 
√    
33. skrg harjo kok semakin byk iklannya 
sih? Nanti lama-lama isinya iklan 
semua, sprt Koran yg satu itu 
(TLP ONE SLM 02749278xxx) 
 √   
 
 
34. Sy sngt stj skli dgn pndpt sdr 
SUTRISNO di sleman.mngkn sdr oland 
itu memang hrs bljr dan mempelajari 
sjrh plstina dan zionis israel.sy kira kt 
jg ga bkl diam sj jk ada org yg 
menginjak-injak hrga diri kita.trmsk 
bngsa plstna tntunya. 
(SUSANmas bntl +6281227333xxx) 
 √   
35. bg pr plnggn, pnmpng trans jgya.tlng 
sblm naek bus, nanya sm ptgs shtr dl 
pstkn yg akn anda naek 
(Prmgra lnts +6281227098xxx) 
  √  
36. Mnrt sy ‘Halo Jogja’ tu slh 1 ciri khas 
harjo yg hrs dilestarikan. Tp kok skrg 
mlh tdk mnrk spt dl! Smsx g seru 
(Nas Jogja +6281578781xxx) 
 √   
37. Kpd Mb Eny Wates apa sdh lht wajah2 
anak2 Palestina yg luka/cacat/mati 
akibat bom? Apa Israel tdk pantas 
dikutuk? Dan untuk Sijon Wonosari yg 
menjagokan Israel, apa anda tdk bisa 
berpikir? 
(Bibs Jakal +6281392330xxx) 
√    
38. saya kcw beli hp d aptel jl magelang 
trnyata hpnya rusak krn msh grnsi tak 
kmbalikan,trs d srvis eh mlh mati 
total,trs ktnya hrs gnti onderdil, krn 
kcw hp tdk saya ambil,ht2 beli hp d 
aptel anda bs jd korban brikutnya. 
(totok kalasan slmn +628562886xxx) 
  √  
39. Usul buat halo jogja supaya SMS yang 
trll disingkat jangan dimuat krn tdk bs 
dibaca mung nggregeti tur ngebak2i 
nggon. Buat yang lain saja. Matur 
nuwun 
(REINALDI KTGD +628122555xxx) 
 
 
 
√    
 
 
40. Bwt pres iran sblm negara anda dserang 
oleh zioniz Israel lbh baek serang n 
hancurkan dluan Israel..bwt mesir 
negara anda pengkhianat org2 muslim 
yg mbiarkan rkyt palestina meninggal 
dunia 
(miko jogja +6285729015xxx) 
√    
41. bosan ama jo harjo.di tanya tntng 
RUBRIK ANAK YG DI ASUH 
MBAK ELGA, boleh ngak sms ngak 
pakai kirim surat, trs nanya berapa no 
hpnya jg ngak di bls 
(AL,BaiHaQQi dukuhan mglng 
+6285228481xxx) 
 √   
42. Saya sbg warga bantul sangat setuju 
sekali bila trans masuk Bantul. Emang 
udah saatnya mendambakan angkutan 
aman nyaman, kayak trans tmk. 
(AGOS Di Bantol 08170406xxx) 
 √   
43. Mungkin bagi mereka yg g peduli dgn 
nasib warga palestina adalah seorang 
muslim yg sdah mati hatinya atw dia it 
emang kafir! 
(Muhammad latif Bantul 
+628122702xxx) 
 √   
44. Bwt kpu kok bnyak data nama yg 
dobel, satu dusun lagi.kayak nmku 
dkasih dua undangan ntuk nyontreng 
(Hartanto Bantul 02749297xxx) 
√    
45. Pengen pulang ke ambarawa tapi nggak 
da duwit. Harjo bisa bantu nggak… 
(Bolly Gading +6285640736xxx) 
 √   
46. buat aghost666 emangnya yg lwt 
didaerah UGM cm mhsswa UGM! Asal 
tau aja,smua org bsa lwat situ. Mw 
mhsswa atopun bukan! Jd org kalo 
brfikir jgn smpit donk! Ksian mhsswa 
UGM yg span tp ttp kena jeleknya!! Aq 
jg malu, msh ada org jaman skrg main 
tuduh tp nda brfikir luas dan pnjg! 
Ksian bgd! Thx 
(Grox maguwo +628729849xxx) 
√    
 
 
47. Sekarang halo jogja wis ra apik, sms e 
rabobot ramutu mau baca aja males 
palagi mau krm. Klo ada yg brbo2t gk 
dimuat 
(Bond Wns, +62857839389xxx) 
 √   
48. q mw kritik ni bt karyawan trans jgja 
trutama pegwai shlter msa lg krja pd 
kluyuran si? Hrsny kn nungguin shltr 
giliran ad ptugas dinas pd tkt, thnk’s 
(eko dpk +6287839136xxx) 
√    
49. Di tengah maraknya pesta demokrasi 
banyak sekali pengkhianat2 
demokrasi,dia itu adl caleg2 yg telah 
membagi bagi uang utk membeli suara 
rakyat,layakah mereka tu dipilih mjd 
wakil rakyat,apa jadinya jika negara ini 
dipimpin oleh mereka, undang2 dibuat 
untuk dilanggar bukan utk ditaati 
(Yuli wonosari 081804108xxx) 
  √  
50. Pakde q mnemukn uang 100rb ung 
pchn 50rb 2,tlh di tmukn di jl plgan 
tntra pajr dpn gdng AMP/YKPN sktr 
jam1 yg mrsa khlgan dpt menghub bgkl 
BODONG 
(Nuel Sendari, +6285643630xxx) 
  √  
51. bt sdr Heri, ingt qta mpnyai asas 
pancasila,hargai n hrmati sgla prbdn yg 
ada,jgn asal nyacat 
(gogo btl, +628574360xxx) 
√    
52. Komentar buat Isdwi yg dimuat rabu 1 
april. Anda salah soal im3. U/ sms, im3 
msh kalah sama operator laen. Thanks 
harjo 
(Ogud_84 Sewon +6285729343xxx) 
  √  
53. Tuk ‘de hrjo,koq pd rubrik ponsel hrg 
ponselnya i2-i2 aja. Mbok ya diganti 
men ra jeleh 
(wong p’toek cabaan +6287839861xxx) 
 
√    
 
 
54. trims atas sms yg d 7kan pd sy. Dan 
prlu diktahui slama ni sy blm pnah 
mnggunakan produk2 yg anda 
informasikan. Asal thu ja produk2 yg 
anda smpaikan itu msh sbgian kcl dr 
bnyknya produk2 AS & Israel yg tdk sy 
gnakan. 
(Imron Kraton +6285643459xxx) 
  √  
55. Bwt bp sopir bis KARYA JASA AB 
2699 CA yg mnggu tgl 24 jam 5 pagi 
lwt per3an katamso-ibu ruswo ati2 
dnk,org lmpu merah kq nyelonong aj, 
jgn mentang2 msh pg! 
(AQ’ yk 02749173xxx) 
√    
56. Pak pol, , khuzuze wil. Sleman, razia 
anax2 boloz schlah dtrzin l9 dumz,krna 
mzh bnyk dtmui nax2 yg bloz schlah pd 
enk2 nongkrong smbl ngrokok,pkde 
HARJO the best 
(Cah danEN 081905542xxx) 
√    
57. Se7 pak Benjoe. Sy juga merasa 
pemerintahan skr lbh baik drp 
pemerintahan yang sudah2. Rakyat mau 
pemerintah yg bgmn lagi? 
(PURNOMO,TRINI,TRIHANGGO 
+6285643594xxx ) 
 
 √   
58. Sy ibu 3ank, sy prihtn seX dgn ib2 
palstna yg kwtr kslamtn ank2ny dn g 
pny pilhn lain, tp lbh prihtn lg melht 
ank2 diajk demo ibuny hujn2an 
(SITA Slmn, +622743009xxx) 
 
 √   
59. Tlg bpk gubernur : setiap per4an 
sebaiknya dipasang blower utk 
menyerap gas knalpot kndraan 
umum.Trims 
(Kris sleman, +6281904267xxx) 
 
√    
 
 
60. Km mhssw KKN UNIV AHMAD 
DAHLAN thn 2008/2009 sgt mnghrpkn 
bntuan brupa bku2&yg lain utk 
Pndirian Perpustakaan d Dusun 
Pentung, Desa Seloharjo, Kec Pundong, 
Kab.Bantul, DIY 
(Hafid, warungboto +6285643277xxx) 
√    
61. utk dinas pndidkn nasnal ingtlah bhw 
tjuan pnddkn adl utk mncrdskn khdpn 
bngs,tp kenyataan yg ad, pnddkn saat 
ini 90% berorientasi utk bisnis… gmn 
mw maju? Thanx lek HARJO 
(Ryan jl.proklamasi 45, Kronggahan, 
+6283869085xxx) 
√    
62. Kasian msyrkt jgn smp jd korban 
lakalantas hanya karena hal sepele yg 
bisa dibenahi rambu2 itu dlm wktu 
sbntar&biaya tdk bnyk.Oke 
(IBNU.S.SH Bnguntapan Btl, 
+622746589xxx) 
 √   
63. Turut bela sungkawa ats msibah situ 
gintung cirendeu..smg kluarga yg 
dtgglkan dberi ktabahan dan kmudahan  
(Anak BRAJAMUSTI Kalasan, 
+6287860521xxx) 
 √   
64. skrng ada fatwa haram merokok, tp dak 
ada fatwa haram korupsi 
(Nur wonosari, +6285743438xxx) 
  √  
65. Eh kok di Harjo Edisi 18Januari 09 jdul 
“HB X suka bebek suwir” gak sama ma 
isinya, yg ada HB IX yg ska it.mhn 
dtliti lg.sdrhna tp pnting.thx 
(Mr.Dee Univ.UMBY 
+6281912558xxx) 
√    
66. Pakde HARJO tlg dong bikinkan 
papan/ media baca koran di pedukuhan 
sedayu. Tuk meningkatkan minat baca 
& tambah pengetahuan. Matur suwun 
(KRISTIADI Sedayu argosari rt 54 
sedayu bantul +62856423011xxx) 
√    
 
 
67. Menurunkan harga BBM sampai tiga 
kali saat minyak dunia turun tidak bisa 
disebut prestasi tapi memang sudah 
sewajarnya, memang sudah sewajarnya, 
memang sudah sewajarnya (diulang 3 
kali ya Harjo) 
(FEDAYEN BTL, +6281568480xxx) 
  √  
68. Hhag! Setuju bgd mbak Kinan! Org Ina 
tu kan berle gitu!Bner aj lo qt trmsk 
negara brkmbng,org2N aja pda gag 
realistis mkirN. Mbok wez,biasa aja. 
(Winnie Jogja, +6285729087xxx) 
 √   
69. Makasih bwt Harjo yg tlah meliput 
mading SMK 1 Pundong, moga Harjo 
makin maju N bwt umat manusia 
sdunia ayo dukung Palestina dan boikot 
Israel 
(MunajaCinta SMK 1 PUNDONG 
+6281807450xxx) 
 √   
70. ngpain sich pd ngeributin ttg 
palestina,ya klo mau kgaza ya kgaza 
aja, resikonya kan dah tau sndiri,hidup 
ato mati.gak usah bnyak koar2 dm 
(budi sleman, +628522818xxx) 
 √   
71. Unt DPRD Gunungkidul. Semboyane 
arep berjuang demi rakyat, jebule 
malah jadi pahlawan bolosan. Gitu kok 
minta di hormati dan minta uang 
kehormatan 
(Tutik wonosari, +6281392346xxx) 
 
√    
72. Napa jg mkrin Palestine? Mang mreka 
bklan bntu qta kalo qta yg diserang ma 
ISRAEL? Realistis dah! Pas tsunami 
aceh yg ktny serambi mekah aja, 
mereka nyante2 wae. Boro2 bntuan, 
doa bsma aj ga to? 
(Kinan jogja, +6285725250xxx) 
 
 √   
 
 
73. buatXL,gimana sih ktnya tariff 
terMURAH..? qoq nelpon cust 
service,lum nyambung tp pulsaqu dah 
ksedot bnyak..!! Mengecewakan, tlng 
pelayanan diperbaiki. Thanks bwt 
Harjo 
(IKA jogja, +6281915527xxx) 
 √   
74. Jalur Selatan (jl.daendels) Purworejo 
mulai Jogoresan, Purwodadi hingga 
Ngombol susah sinyal XL. Gimana 
XL? Dah ditunggu lho kehadiranmu! 
(LILO PURWOREJO +6287838126xxx) 
  √  
75. PEMILU 2009 saatnya mmilih calon 
pmimpin yg bkn hobby main POCO2 
atopun YOYO. Marilah kt pilih calon 
pmimpin yg BERSIH, JUJUR, 
PINTAR, BERANI, & NASIONALIS 
(bkn pro Asing tp Pro Rakyat) Majulah 
Indonesiaku !! 
(Hans Jakal +628572832xxx) 
√    
76. Beli tiket distsion Lempyngan sperti 
mw ambil bantuan ‘Banyak Bangeett’ 
(Zani-KR-Asem_Patalan 
+6281807450xxx) 
  √  
77. Jangan milih partai yg klo kampanye 
knalpote blombongan, ugal-
ugalan,norak, ndeso,katrok! Trbukti klo 
itu partai kumpulane para 
preman!diatur 
(Budi Sleman, +6281229424xxx) 
√    
78. Saya bisa memahami betapa capeknya 
loper koran jadi kalo tgl merah sy 
sebagai pelanggan bs memahami.justru 
kalo hari bsr tak libur gimana 
(Rusyati Pleret, +6281227529xxx) 
 √   
79. Bwt bpk&ibu pngndra motor Honda 
bbk yg mnabrk istri sy didpn apotik 
selatan RS.PKU MUH BTL pd hr senin 
12-01-09. Dimana  
(Hsugwenk oka jomblang kdirojo plbp 
btl, +622746902xxx) 
√    
 
 
80. Bwt sdr kinan jogja, Plstna ga kan prnh 
bnt qt krn qt ga kan pnah dsrang ma 
Israel. Mange yg anda mau Indonesia 
dsrang ma Israel truz plestina bantu 
qt?? Dan 1 lg, Indonesia bnt plstna bkn 
krn Indonesia ingin blasan dr plstna.. 
krn bngsa Indonesia adl bngsa y b’bdi 
luhur 
(Putri Maglng +6285878664xxx) 
 √   
81. Buat Mas/Pak Budi Sleman…Apa 
hbngnnya mrk yg mo brngkt ke GAZA 
dg Laskar2 dan Pak/Mas Budi dah pny 
perankah trhdp sdr2 kt di 
PALESTINE??? 
(ABDULLAH JAKAL 
+6287839194xxx) 
√    
82. Bwt Sri Sultan HB X yg ulth ke 
63,selamat ultah moga di thn ini ap yg 
d cita2kan jd Presiden menjd kenyataan 
amin..amin 
(Anom +628572901xxx) 
 √   
83. Trnyata byk pgawai shltr trans jogja 
memakai sndal, rmbt brwarna,serng 
meningglkn shltr dwktu 
krj..cck..cck..Mw krja atau dolan? 
(Eko di jogja +622746956xxx) 
  √  
84. membantu palestina dari kebiadaban 
israel ne menunjukn org indo. Pny hati 
nurani n brjiwa penolong...membntu 
sodara2 
(coNAN +6285729437xxx) 
 
  √  
85. Pnjual MIRAS dmn2 diRazia tp 
SARKEM g. pa da bekingy? Ato 
sogokany bnyk? Walopun 
rokok+golput dhrmkn Q g pdli dgn 
MUI. Q ttp golput 
(KaNceL X’Nongko BTL 
+6285743422xxx) 
 
  √  
 
 
86. Kok belajar stir mobil di lap utr stadion 
maguwo bayar 10 ribu.apa udah ada 
aturannya.perda atau dari desa.buat 
payung hukum dulu 
(Mono Perum minomartani 
+6281578101xxx) 
 √   
87. Kue bolu kue lapis, enakny dimakan 
bersama..Kalah pemilu jangan 
menangis,tetap damai lebih utama! 
(Isdwi Dongkelan +6285643523xxx) 
   √ 
88. Harjo tlg dong tmbhin rubrik horror ato 
humor cs q sk m kdua it 
(RosEndajgj_jkrt +6285643843xxx) 
√    
89. Apakah posko PMK Kota Jogja hny 
dikntor Walikota atau ad posko lain? 
Tq dnas PMK n Harjo 
(Toto Slo +6281329717xxx) 
√    
90. Tolong dimuat ya!saya pengusaha 
muda asal bekasi kmrn saya naek trans 
39 2A, baru ptma kalinya.pramugarinya 
kecil n imut, penyampaiannya sgt 
jelas,lugas n professional! Kalo blh tau 
yg djari manis itu cincin ap 
(Ridho Bekasi 087839776xxx) 
√    
 
 
